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Escribimos estas líneas bajo una im-
presión dolorosa. E l cable nos anun-
ció en las primeras horas de lioy la 
[tos pudieron llamarse sus amigos dej 
¡corazón. 
No nos atrevemos en estes momentos! 
muerte de don José E. Triay, JefeRde incertidumbre y dolor á dejar que 
de Redacción del D I A R I O D E L A MA-j j l a pluma corra en loa del compañero y 
RIÑA, Este desenlace no por previsJpaestro desaparecido, y pedimos rum 
to dejji de herimos hondamente, puesitregua al tiempo para que la serení 
que los afectos-sanos y puros se reve-idad se rehaga en nosotros y la razón 
lan contra las realidades de la p r e v i - l ^ l e y loe con justicia. Por ahora 
sióii iinada más. 
Murió Triay lejos de nosotros, á d e - i E n señal de sentimiento por la muer-| 
sesperadora distancia de sus hijos y deSte de uno de sus más antiguos emplea-
eus amigos; pero si en las horas de las 
grandes pesadumbres no sintió que lle-
gaban á su espíritu votos lejanos, ecos 
de ánimo y consuelo, murmullos de ca 
dos, el D I A R I O D E L A M A R I N A en-
luta sus balcones, orla de negro sius pá-
¡ginas, como triste último deber envía! 
ipor cable la orden de depositar juntol 
riño, frases sollozantes de temor y es-Sal féretro una corona que signifique 
peranza, murió con la evangélica con-gnuestro dolor, y mientras encomiefndaj 
formidad del cristiano que> sabe 'que | | á Dios el alma del finado envía á 
manos santas han de cerrar los yertoslpposa ausente y á sus deudos, y muy 
párpados sobre los ya apagados ojos,Mparticularmente á nuestro buen compa-f 
La cristiana esposa de nu^ t ro amigo 
sujeta al lecho mortuorio con los la 
zos venerandos del amor y del deber 
recogió el último aliento, la última mi 
rada , el. último latido de aquel cuer-
ñero Joaquín Gil del Real y á su afli-
j ida esposa María Teresa Triay, la ex-f 
resión sincera de nuestro espíri tu ape-
ado, 
I Duerma en paz el desaparecido com-
po cuya vida fuera tan cara á cuan-í ipañero I 
Ya tenemos partido conservador. j 
¿Se salvará con él la independencia? 
¿.Podrá evitar que haya nuevas con-' 
vulsiones 1 
¡Quién sabe! Si imitase al partido 
conservador español que dirige Maura, 
que, en la oposición, ayudó de buena 
fe al partido liberal á gobernar y no 
mostró ansias desapoderadas de mando 
y esperó con calma y patriotismo que 
llegase" su turno, quizá la amenaza de 
Mr, Roosevelt de intervenir por últi-
ma vez. después de un nuevo ensayo 
infructuoso de Gobierno propio, tarda-
r ía en cumplirse. . 
P e r o . se halla aquí tan perturba-
da la conciencia pública, que es casi 
seguro que para algunos conservadores 
bastará esa indicación, que con el me-
jor deseo acabamos de hacer, para que 
¡nos pongan en entredicho, 
Y á la postre pudiera ocurrir que, 
después de una campaña interesada en 
presentarnos como rendidos al oro v i l 
del radicalismo, hasta los restos históri-
cos de la elocuencia, de la filosofía y 
del derecho, nos consideraran como ex-
tranjeros perniciosos. 
¿No lograron que don Tomás ¡el 
bueno de don Tomás! dudase de noso-
tros y creyera en la buena fe de M r 
Steinhart ? 
Además, hay un síntoma de que coJ 
remos grave riesgo de volver á las an-
dadas : las declaraciones recientes de! 
Fre i ré de Andrade y su intervenciór 
en la constitución del partido oonser-i 
ador nacional. 
E l señor Fre i ré cree que la situa-
ión pasada cayó por falta de energía. 
Es un pequeño Caatelar: "Mucha in 
fantería, mucha caballería y mucha 
iarti l lería," 
Por eso ahora lo que en el fondo vie 
jne á recetar á los directores del nuevo 
[partido son duchas frías, siendo así» 
'que lo indicado para esos venerables 
cúbanos son baños calientes como es-
I 
tos de San Diego, 
i Si don Tomás hubiera venido aquí 
en vez de i r á la Cabaña, quizá hubiera 
[visto con más claridad la situación y 
ise hubiera salvado. 
A cierta edad todos somos más ó 
Imenos artríticos. 
Por lo demás, claro está que el D I A 
¡RIO D E L A M A R I N A simpatiza con 
iel partido conservador nacional y que 
por lo mismo procurará ayudarle en la 
¡medida de sus fuerzas y de su indepen-
¡dencia. 
Como ayudó á la autonomía el año 
[98, á pesar de que ya no conservaba es-, 
[peranza alguna. 
Aquello cayó con estrépito; pero no-! 
sotros habíamos cumplido con nuestro 
deber. Por eso, á semejanza del hé 
¡roe de Lanuza, pudimos envainar la 
espada y silbar ó llorar, según el hu 
mor del momento. 
La acción del apéndice Platt, hasta 
ahora ha sido solamente represiva, y 
debemos lograr que sea preventiva.' 
- Aunque el partido conservador no 
hiciese otra cosa que procurar llevar á 
la práctica esa manifestación acertadí-
sima del señor Lanuza, merecería bien 
¡del país. 
I E l D I A R I O D E L A M A R I N A ya 
ô viene procurando desde que cayó la 
spública. 
San Diego de los Baños, Marzo 3 
[de 1907. * 
• m i n n i i 
Marzo 2 de 1907 
Exorno, señor don Nicolás Rivero 
¡Director del DIARIO D E LA M A R I -
INA. 
Muy estimado amigo: • 
Creo que no necesito invocar cerca 
[dé usted más leyes que las de la amis-
tad para obtener que rectifique un con-
cepto publicado en la edición de la 
tarde de ayer de ese periódico en el 
que partiendo de dos hechos equivoca-
idos se me presenta como partidario de 
¡medidas políticas que siempre he con-
¡denado. 
En la reunión del jueves último no 
[sostuve la conveniencia de que el nue-
|vo partido cope en las próximas eleccio-
¡nes; sino que, por el contrario, lo que 
¡dije fué que el nuevo partido al llegar 
las elecciones tendría tal fuerza que sus 
íjefes y directores necesitarían desple-
gar toda su energía para impedir que 
[se realizara el copo, al que no se debía i r 
Ijamás cuando los esfuerzos que hiciera 
la ley para impedirlo no resultaran efi-
¡ caees. 
E u cuanto á mi condiieta anterior 
ragpecto á elecciones puedo afirmar á 
usted que siempre he sostenido el res-
peto al derecho de las minorías y que 
en las elecciones que se verificaron 
siendo yo Secretario de Gobernación me 
apuse enérgicamente á que se autori-
zase el copo en otra provincia que en la 
de Matanzas, porque en ella sólo tenía 
organización el partido moderado. Si 
después de la elección de mesas se pre-
sentaron candidatos, y consentí en ello, 
para todos los cargos que debían ele-
girse, fué porque el único partido con-
trario anunció y llevó á la práctica, 
no inscribientdo á sus afiliados al censo, 
el propósito de retraerse, y no podía un 
partido serio n i realizar la burla de 
elegir una minoría de sus contrarios n i 
abrir la puerta á que logreros ó ambi-
ciosos sin significación política resulta-
ran electos por un insignificante núme-
ro de votos. 
E n cuanto á mi antigua filiación mo-
derada nada tengo que decir: es este 
un partido disuelto como el autonomis-
ta, el democrático, el liberal, el nacio-
nal etc. y los hombres que á ellos per-
tenecimos venimos al nuevo partido 
con nuestra historia personal, responsa-
bles de nuestra conducta individual, y 
desligados de la responsabilidad colec-
tiva de las agrupaciones á que pertene-
cimos. 
Si publica usted esta reotificación en 
el mismo lugar en que apareció el ata-
que creeré que corresponde usted á la 
buena amistad que le profesa su s. s., 
Femando Freyre de Andrade 
Tomamos nota con gusto de las 
manifestaciones que el señor Freyre ha-
ce á nuestro Director, cuyo juicio so-
bre la constitución del partido conser-
vador y sobre las declaraciones del se-
ñor Freyre en la Junta Magna del 28 
de Febrero aparece hoy por primera vez 
en las precedentes *'Actualidades", lle-
gadas anoche por correo; pues, como 
nuestros lectores saben, el señor Rivero 
se encuentra desde hace más de quince 
días en el balneario de San Diego. 
La cortesía y la justicia nos imponen 
el deber de dar entero crédito á lo que 
manifiesta el señor Freyre respecto á 
un hecho que nadie puede conocer me-
jor que él. Pero es posible, y hasta pro-
bable, que la palabra del señor Frey-
re no haya sido enteramente dócil á 
su pensamiento cuando el Secretario 
de Gobernación del Gabinete de Com-
bate declaraba en la Junta Magna que 
los directores del partido conservador 
tendr ían que hacer gran violencia pa-
ra impedir que sus huestes realizaran el 
copo en las próximas elecciones. 
Es difícil comprender de otro modo 
que entre la versión del D I A R I O y la 
de otros colegas acerca de las palabras 
del señor Freyre no se advirtiera nin-
guna diferencia substancial y, sobre to-
do, que los órganos oficiosos del partido 
.conservador no se hubiesen apresurado 
á consignar una rectificación que hacía 
indispensable la gravedad de las mani-
festaciones atribuidas erróneamente al 
señor Freyre. 
No comentaremos los otros extremos 
de la carta del señor Freyre, n i siquiera 
i 
. VESTIRSE ELEGANTEMENTE SEA.? 
L o cons igue us ted con m u y poco d i n e r o , con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Po r esa p e q u e ñ a can-
t i d a d , se puede susc r ib i r á L * A E S T A C I O N , e l p e r i ó d i c o de m o d a m á s c o m p l e t o y m á s e legante 
q n e v i e n e á l a H a b a n a , 
¿ ( M R 
t rae patrones, moldes , grabados, en negro y en colores, y a p a r a 
r o p a b lanca , y a para sombreros , etc., etc. 
L»a A g e n c i a d e L*A B ® T A G I O ! N , e ® t á e n 
L a E s t a c i ó n 
e 529 
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DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331. 
O B I S P O N U M E R O 52. 
Lámparas y artículos de fantasía, 
Materiales eléctricos. 
Instalaciones Eléctricas de lus y fuerza. 
530 alt 1Mz Abanicos y Ventiladores eléctricos 
M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D M T Ü E A L $3 el Estucó. 
ios m m i ios be m i m m bei m m n m lf m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, 6 á los Kepresentantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Eey 14. 
c 565 alt 
Teléfono 619. 
13-4,in 
i I O S CONSÜfflDORES D E FIDEO 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos " Cuíba Cataki-
ñ a " y "Progreso", "Ambros ía y Porvenir" , "Santa Ri ta" , " b a Pureza y 
La Mejor" , " L a Colosal", " L a O r i e n t a l " y " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer c<ms-
tar q m solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dis puesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l mismo tiempo llaman la aten ción de los consumidores, '•sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otra s marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes de Sa-
nidad, incurren eu decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos ten penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que les fi déos de sos marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento^y con los mismos productos qute lo haeeai los 
fabricantes italianos, franceses y espa ñoles, los qne emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más bril lo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por sii fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente ha querido demostrar, por ser este un alimento tan niatritivo ó 
más que el t r igo y el que mejora las condiciones aáimenticias de a u t a l q u i e T 
producto con el que se ligue. 
J , A.Bances. Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
A n d í a y Hermano. Urt iaga Portas y Comp. M . Abete y Comp. 
J o s é P é r e z G a r c í a . Vicente Keal Ruiz. 
2172 30-29 E 
I I T R 0 V A T 0 1 
En la N i ñ a Aguiar 67 y O'Eeilly 98, se 
han recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 G j . En estas casas hay siempre un 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo y 
juguetes. 
3081 8-1 




ro debe (mm 
m Nl iTOí HOGAR' 
B K EX BAftO rORTTFICA; 
IEH «L PAÑUELO T TOCADOR Datttrra^ 
C r u s e l í a s HDO. y C . A Pfrfaoista^ Habaas. 
527 1 Mz 
H A R I A DE MÜSET 
M O D A S 
Amargura 24 (altos) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. &t 27 8d 27 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s d e 
platino y esmaltados d e e s t a 
F O T O G R A F I A s o n b i e n c o n o e i -
dos d e l p ú b l i c o y sus precios 
muy módicos. N . E , M a c e o y 
H n o . , O ' R e i l l y , 7 5 . 
alt tl3-F2 2 
55 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6028 
Habana. Habitaciones confortables y dietaa 
al alcance de todas las fortunas. 
2073 26-SP 
Y ROLOMNAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
" LE PALAÍS ROYAL 
M h i e t l e s á p l a z o s s i n fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t27-6F 
P í H ¿ ) Q A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E j y B S L L . ¡ 
Recoiisíituyente superior á todas las Emul 
siones y preparados conocidos hasta el dia. 
c 458 alt 1^-27 í1 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de k tardo.—Marzo 4 de 1907. 
la confesión de que cn&ndo se constitu-
yó el Gabinete de Combate el partido 
modarado carecía de organización en 
cinco de las seis provincias de la Repú-
blica; mas para que no se estime nues-
tro silencio como aquiescencia en el pr i -
mer caso y como inadvertencia en el se-
gnndo, necesitamos decir que nos 
parece singularísima, aun en los labios 
del Sr. Froyre, la teoría de la irrespon-
sabilidad individual en los casos de res-
ponsabilidad política colectiva;y que la 
afirmación de que el Sr. Freyre sostu-
vo SIEMPRE el respeto al derecho de las 
minorías, pierde algo, y hasta mucho, de 
su carácter absoluto, cuando va seguida 
de la confesión de haber autorizado el 
copo en la provincia de Matanzas por-
que allí contaba con una organización 
el partido moderado. 
26 de Febrero. 
Aunque esto es una república, y co-
mo dice la canción ' ' l a tierra de los 
libres y la patria de losi valientes", 
Mr . Clark, que representa á la Flor i -
da en la Cámara Baja, esílá convenci-
do de que se quedará sin saber cuan-
to han costado ya las Filipinas. E l 
día 8 del mes que corre presentó Mr. 
Clark una resolución para que el Se-
cretario de la Guerra enviase á la Cá-
mara una nota de lo que han gastado 
los Estados Unidos en Filipinas des-
de que se ratificó el tratado de Par í s 
y otra de los ingresos sacados de aquel 
archipiélago por los Estados Unidos 
desde esa misma fecha. 
La resolución fué enviada á la Comi-
sión de Asuntos Insulares; y allí le 
sucederá algo parecido á lo que le su-
cede en La Orcm Duquesa de Oerols-
tevn al barón Groy, cuando intenta, 
ver á aquella graciosa é inflamable so-
berana; y es que le hacen subir mu-
chas escaleras y bajar otras tantas y 
cruzar antecámaras y recorrer pasi-
llos y volver á subir y á cruzar y á 
recorrer, y, luego, lo ponen de pati-
tas en la calle y se queda sin audien-
cia. Y porque Mr. Clark sospecha que 
á su resolución, después de leerla—¡si 
es que la leen!—los señores de la Comi-
sión, la dejarán para otro día, y, cuan-
do llegue ese día, consultarán con Mr. 
Taft, Secretario de la Guerra, ó con el 
coronel Edwards, que es el -que des-
pacha los Asuntos Insulares, y vol-
verán á dejarla para otro día, que no 
l legará; por todo eso, Mr. Clark cree 
que se quedará sin la cuenta general 
de Filipinas. 
E l coronel Edwards sacó una, meses 
atrás, pero ha parecido demasiado ba-
ja y se ha echado de menos en ella 
algunos items importantes. Mr. Clark 
se ha lanzado á sacar otra, en uso de su 
autonomía; pero peca de alta, porque 
llega á mi l millones; y está mal echa-
da, puesto que figuran en ella las 7.1 ¡2 
millones de pesos recibidos por las Or-
denes Religiosas de Filipinas, y eso 
no fué gasto en el aire, sino compra; y 
sobre que el dinero lo dieron las F i -
lipinas y no los Estados Unidos, las 
fincas de las Ordenes son, ahora, pro-
piedad de la Hacienda de aquellas is-
las—tampoco está en razón que se atri-
buya á la posesión del Archipiélago— 
como lo hace Mr. Clark—el aumento 
en la asignación para el Colegio M i l i -
tar de West Point, que antes era de 
400 mi l peses anuales y ahora se de 
un millón largo. 
Varios políticos y algunos publicis-
tas han sacado, también, la cuenta; 
pero la oficial, no la tenemos. Mr. 
Taft, ministro de la Guerra, dijo, en 
un discurso, en 1904, que el ga«to ha-
bía sido de unos 200 millones; pero 
eso fué un discurso y no una cuenta, 
detallada y jurada, 
(Si Mr. Clark desea obtener las ci-
fras exactas no es porque lo dominen 
propensiones aritméticas, sino porque 
hace poét ica anti-imperialista. Para 
él, aun no costando el Archipiélago más 
que 3 pesetas 50 céntimos, sería mal 
negocio para los Estados Unidos. E n el 
discurso en que apoyó su proyecto de 
resolución, dijo que si de él, exclusiva-
mente, dependiera, vendería las islas, 
reservando en ellas á esta república 
raía estación naval; se las vendería á 
los filipinos, y si ellos no quisieran ó 
no^ pudieran comprar, se las propon-
dr ía al Japón . Y si el J a p ó n tampo-
co se aviniera á hacer el trato, Mr. 
Clark, provisto ya de su estación na-
val, se re t i rar ía del Archipiélago, de-
jando á aquellos amarülos que se bus-
casen la vida. 
"Sois joyero, Monsieur Josse," di-
ce el personaje de Moliere y Mr. Josse 
hablaba como hablaba por ser joyero. 
Mr, Clark es Representante de la Flo-
rida, que es uno de los Estados hosti-
les á que esta nación tenga posesiones 
tropicales. Según parece, se teme que 
de I b l io ó de la Pampanga vengan 
naranjas y limones á competir con los 
naeionales. En esto del imperialismo 
americano, se ha pasado, en pocos años. 
MUY E L M N T 
Tan elegantes como finos son lo® 
gnaortes d<e diveraois ©oLoínes que acaba 
de p o r w á la w n t a La Novedad, Ga^ 
fliano 81. 
B l aus-tido es, á Ja T̂ ÍZ que selecto 
jxrejcioso, var ían en todos ios tonos y 
tamaños, sobne todos los largos qne 
exm los qa& hoy privan. 
En &l ramo de sedería está La No-
vedad lo ¡raejor surtida posibk, ai ^̂ s-
tremo de que do qu-e allilí no se esacuen-
t m no 3o hay en parfce alguna. Por 
ieso toda la Habana va allí en la segu-
ridad de salir comipla;cida. 
de los fogajes líricos á los más prosái-
cos cálculos dé mostrador. Mientras 
en el extranjero se supone al pueblo 
americano formando planes para con-
quistar medio planeta, es el hecho que 
cada Estado piensa, ante todo, en su 
negócito y por él determina su crite-
rio acerca del expansionismo. E l que 
quiera vender zapatos y tejidos de al-
godón es expausionista; los que cose-
chan remolacha ó tabaco, ó toronjas ó 
arroz no están por las colonias; se en-
tiende, á no ser que las colonias se 
resignen á no concurrir al mercado na-
cional. Si fueran tan amables que no 
consumieran más que productos ameri-
canos, trasportados en barcos america-
nos y* vendieran cuanto produjesen á 
la Yieja Europa, aquí no habría más 
que expansionietas. 
Hay algunos hombres de Estado, en-
tre ellos, el Presidente Roosevelt, que 
tienen una política de altura; la que 
el Presidente propone para Filipinas 
es liberal y es honrada y es previso-
ra; la autonomía y el cabotaje. A la 
autonomía, nadie ha objetado; el cabo-
taje ha embarrancado en el Senado. Si 
los filipinos siguen bajo la bandera 
americana, van á tener el gobierno pro-
pio ; pero no tendrán que comer. Así 
lo han decretado los '4 intereses espe-
ciales", que se están despachando aquí 
á su gusto, gracias á la indiferencia 
general hacia los problemas coloniales 
y á pesar de la buena voluntad con 
que Mr . Roosevelt y otros políticos 
procuran desarrollar aquel Archipiéla-
go en lo económico. 
x . r . z . 
La duda, la vacilación en todos los 
actos de 'lia vida es cosa terrible. 
Cuando queráis comprar un buen 
calzado para sieñoras, cabaillenos ó n i -
ños acudid, sin vacilar á la gran casa 
de Obispo y Villlegais Palais Royal. 
Sr. Director áe l D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor : Muy satisfacto-
rio es para los cubanos el honrar á los 
héroes españoles, y brindar su coope-
ración á los españodes que quWrén 
glorificar la memoria del General Va-
ra del Rey. 
E l objeto de 'esta es recordar única-
menta que el más generoso é hidalgo 
de los generales cubanos Lacret 
(q. p. d.) decía en el año 1898, á raíz 
de terminada la guerra, que en la con-
tienda había habido dos héroes : Oarve-
ra y Vara de Rey! 
Esto se lo indico para que Vd . vea 
que no ahora, sino desde hace mucho 
tiempo, los cubanos saifc^n reeonocer 
los mér i tos de los españoües y que tie-
nen orgullo en las glorias de R. Cajal, 
Ecihegaray, y la pléyade de hombres 
ilustres que ha producido la España 
contemporánea. v 
Si fuese posible que w estimasen los 
cubanos tanto como 'estiman á los es-
pañoles, seguramente que nuestra 
(frateoial) repúMica sé-ría un paraíso. 
Quedo' de V d . atto. servidor. 
Un revclucionario 
Marzo Io. de 190?. 
f r anceses , v e n t a s á p r e c i o d e 
c a t á l o g o . 
Damlorrenea-Mercaderes 10. 
LA ElOi LATIM 
B R A S I L 
Río Janeiro, 17 de Febrero.—Ha cau-
sado sensación el haberse negado los 
Rotschild á emitir el empréstito del ca-
fé. Dice, un periódico que eso deberá 
convencer al Gobierno de que el pro-
yecto respecto al café es peligroso y 
debe 'abandonarlo. 
Según declaración oficial el papel mo-
neda en circulación pasa de 362 millo-
nes 544,000 pesos. 
C H I L E 
Valparaíso, ^5 de Febrero.—Las pro-
vincias centrales de Chile han sido visi-
tadas por tempestades eléctricas acom-
pañadas de un fuerte temblor de tie-
rra. También se oyeron ruidos subte-
rráneos y se sintieron sacudidas en 
Iquique y Lota. E n Punta Arenas un 
huracán causó daños en la ciudad y en 
el puerto. 
También hubo una tempestad de 
nieve en los Andes, y se dice que los 
volcanas José de Macho, Tinguirica, y 
Chileno,. lanzan espesas columnas de 
humo. 
TRAGI-COMEDIA 
De ' 'Las Novedades" de New York. 
Como estaba previsto, Nicaragua y 
Honduras se han r e n d i d o en toda la 
línea y da grima leer los términos 
humillantes en que estos periódicos dan 
cuenta de esia prontísima sumisión. E l 
más comedido de ellos anuncia que 
" e l Presidente Roosevelt ha recibido 
oficios de loa. Presidentes de aquellas 
dos repúblicas asegurándole qvc ha pa-
sado todo el peligro de guerra entre 
ellas, prometiéndole en nombre de sus 
países respectivos que sometarán sus 
diferencias al arbitraje en los términos 
quê  las naciones interventoras tengan 
á bien indicarles y que acatarán el^fa-
11o dictado por los arbitros, cualquie-
ra que éste sea." 
Hay personas como hay pueblos á 
quienes repugna cantar la palinodia y 
entre esos pueblos los de nuestra raza 
han hecho siempre todo lo posible por 
evitarse humillaciones y mandatos. 
Hoy por lo contrairo parece predomi-
nar en algunos de ellos el deseo de sus-
citar confiietos que atraen inmediata-
mente la intervención diplomática de 
naciones extranjeras, cuyas órdenes son 
obedecidas á renglón seguido con todo 
celo y prontitud y á vueltas con pro-
testas de obediencia y sumisión que 
dan lástima y provocan náuseas. 
Hace una semana estaba previsto 
este resultado, así lo dijimos j así lo 
sabrán perfectamente los causantes de 
la nueva gresca hondureño-nicaraguen-
se. Pero en vez de hacer la colada en 
casa y apelar tranquilamente al arbi-
traje prefieren que desde Washington 
les diesen orden terminante de acudir 
á él. Y además se dieron el gusto de 
enviar á Mr. Roosevelt dos oficios za-
lameros. 
Aquí viene bien un par de refra-
nes.- De gusto no hay nada escrito. 
Hay gustos que merecen palos. 
Admírense después si desde Was-
hington les administraran algún día un 
par de éstos, de los que hacen arder 
el lomo, cuando menos se lo esperen. 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de A b r i l próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
en las enfermedades del aparato 
circulatorio 
Creo no, ser necesario insistir sobre 
los efectos fisiológicos del masaje en las 
circulaciones por haberlos explicado en 
un trabajo publicado anteriormente y 
emepezaré éste tratando de las enferme-
dades del CORAZÓN-, en las que se puede 
aplicar el masaje como tratamiento di-
recto y local. 
Insisto en que debe ser siempre un 
facultativo que ejecute las manipulacio-
nes del masaje en estos casos por sobra-
das razones y me ocuparé en primer lu -
gar de k ATROFIA CARDIACA y DEGENE-
RACION GRASOSA; el procedimiento Ope-
ratorio que se'emplea en Eurapa es el 
del profesor Oertel y consiste en presio-
nes sobre las paredes torácicas durante 
la segunda parte de la espiración so-
frenada. Además ejecuto otro que me es 
propio y que oonsiáfe en verificar, des-
pués de esto, la manipulación que lla-
mo "percusión vibra-toria", durante la 
espiración profunda y en la región car-
diaca ; tiene esta una acción profunda y 
sin molestia para el paciente. 
Las observaciones recogidas, en dis-
tintas clínieas públicas, sobre los men-
cionados casos, permiten afirmar que 
los síntomas han mejorado: el choque 
cardiaco ha aumentado, y con el cardió-
fono se ha comprobado el aumento de 
extensión é intensidad de los ruidos car-
diacos, su lentitud ha disminuido y su 
ritmo se ha regularizado. 
En las lesiones valvulares del cora-
zón, el tratamiento masoterápico locai 
no ha dado ningúr^ resultado positivo. 
Las contrarindi-caciones del masaje lo-
cal en las enfermedades del corazón 
son las siguientes: 
Io Procesos endocardíticos y peri-
cardíticos, ya sean recientes ó reinci-
dentes. 
2o Miocarditis aguda ó sub-aguda. 
Me he de ocupar ahora de las lesiones 
cardiacas en que se aplica el masa je co-
mo tratamiento INDIRECTO y general, ci-
tando la insu ficiencia cardiaca que va 
siempre acompañada de la éxtasis veno-
sa, partieularmente de la de las venas 
mesaraicas y de todo el sistema veno-
so abdominal. En estes casos el masaje 
facilita el trabajo cardiaco, puesto que 
activa la circulación venosa y disminu-
ye las resistencias circulatorias de la pe-
riferie. 
E l masaje abdominal encuentra tam-
bién una indicación úti l en el curso de 
las cardipatías renales, porque aumenta 
la diuresis (excreción de orina) ; y en 
algunas lesáones mitrales. Bajo su in-
fluencia . la congestión del r iñon y del 
hígado dismiye. Las maniobras que 
empleo son las de fricción gupcrficiai y 
vibraciones manuales. 
Las enfermedades ARTERIALES en que 
se debe emplear el masaje son las arte-
rio-esclerosis en período inicial con hi-
pertensión arterial, en las que se preco-
niza las mampulaciones ligeras de fric-
i 
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ción superficial y vibraciones manua-
les durante una sesión diaria de ocho á 
doce minutos, cortada por cortas pau-
sas. E l objeto perseguido es disminuir 
la presión sanguínea, obrando sobre la 
circulación abdominal y la periférica; 
se observa que, á beneficio del mencio-
nado tratamienio, el pulso aumenta en 
amplitud y se vuelve más regular mien-
tras la presión sanguínea disminuye. 
Con este motivo, tengo que poner en 
guardia los enfermos contra los masajis-
tas ignorantes que amasan fuerte, pues 
excitan demasiado la circulación y pro-
dfucen efectos peligrosos é inversos á los 
buscados. 
E l masaje parece indicado en las 
arteritis, pero carezco aún de alguna 
experiencia clínica sobre este hecho 
para desenvolverlo completamente; 
puedo sin embargo, citar como contra-
indicación absoluta de masaje del sis-
tema arterial, la comprobación ó pre-
sencia de un estado escleroso ó atero-
matoso en él. 
Paso después á las enfermedades de 
las VENAS. Las várices, tan f recuentes, 
se divididen, desde ed punto de vista 
etiológico, en dos clases: las mecánioas 
y las orgánicas; las de la primera divi-
sión, cuando no se han hecho todavía 
muy profundas, son curables y, si son 
ya profundas, son susceptibles de ali-
vio ; das de la segunda división, ya sean 
superficiales ó profundas, no ofrecen 
más que probabilidades de un alivio en 
relación á la lesión causal. 
En efecto, las de causa mecánica, si 
son superficiales y no muy volumino-
sas (después de suprimida la causa) 
no requieren más que el masaje suave; 
si son de más gravedad en profundidad 
y volumen, se recomendará además el 
descamso horizontal más ó menos abso-
luto y la comprensión elástica, á fin de 
ayudar las manipulaciones de masaje 
que serán siempre lentas y suaves. 
E n cuanto á las varices de causa or-
gánica, llevan la misma indicación de 
tratamiento, pero su aplicación no 
produce modifieaciones tan favorables, 
por estar, dichas lesiones, sostenidas 
por una alteración orgánica (corazón, 
estado de las paredes de los vasos, vál-
vulas entumecidas, etc.) 
Es cosa harto conocida que de la 
várice á la flebitis, no hay más que un 
paso, y tendr ía que abrir aquí un pa-
réntesis grande á fin de ilustrar detalla-
damente el lector sobre el estado actual 
de esta cuestión tan discutida de que si 
se puede ó no amasar en una flebitis; 
en este lugar no puedo más que consig-
nar conclusiones y son las siguientes, 
inspiradas dentro del criterio más pura-
mente clínico: á no proceder con gran 
suavidad y suma haibilidad á las ma-
nipulaciones, está uno expuesto á frag-
mentar y movilizar coágulos pequeños 
que constituyen una semilla de embo-
lias, por decirlo gráficamente. 
Hay que observar de cerca la tempe-
ratura de la región tratada. 
E n la flegmasía hl-anca dolorosa está 
indicado el masaje moderado, no sobre 
el 'trayecto de la vena que está afectada 
de trombosis, sino sobre los tejidos am-
bientes edematosos, y sobre los ligamen-
tos articulares. 
Por fin, en el edema, excluyo todos 
ilos casos que acompañan estados infla-
matorios y los consiguientes á trastor-
nos circulatorios locales (linfangitis, 
flegmón, etc.) y no aplico el tratamien-
to masoterápico más que en los casos 
consecutivos á una mala circulación ge-
neral, como en los estados caquécticos, 
en las afecciones cardiacas, renales, etc, 
pero sin complicaciones cutáneas (ecze-
ma, úlceras, etc.) pues éstas son contra-
indicaciones del masaje. 
Dr. E . Trípels 
L A F A M I L I A 
(Conferencias del P . V. Van Tricht, S. J . ) 
(Continúa) 
No os confundáis, señores, acerca de 
mi pensamiento. Estoy muy lejos de 
decir que haya en todo esto el plan 
preconcebido de pasar el tiempo n i de 
engañarse uno á otro. ¡No! Cuando 
se aman de veras dos corazones hay 
así en uno como en otro, á lo menos' 
en los primeros albores, una lucha mag-
nífica de generosidad. E l es franco, 
cuando por agradarla á ella, se vence 
en sus defectos, en sus malas costum-
I n e ó m p a r a b l e 
se obtiene con el uso d iar io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
G l e n n y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purif icante j a b ó n , 
no t ienen di f icul tad a lguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S l l I f l l F O S O 
D e G l e n n 
Lo Tenden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI para ©1 pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c 
GÁIM d l M 
Imootencia.- -Pérc^, 
das se mi na Íes.--Este-
rilidad.- Versé reo.—Sí-
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consaita* da n » X vdeitav 
H A B A * A 4 » 
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bres, en su carácter ; cuando sacrifica 
por ella sus propios gustos, sus deseos, 
su arrojo y sus arrebatos. Ella es 
franca también, cuando se presenta co-
mo buena, dulce, sencilla, modesta, re-
signada, grave y amante del trabajo y 
del hogar. . . Sí, ambos á dos son ex-
celentes jóvenes y generosoe en sacri-
ficios... y en estos sacrificios hallan 
el secreto de la felicidad, porque son 
felices, y deliciosamente felices enton-
ces. 
Y de aquí sin duda, á mi juicio, 
viene ese dicho tristemente cierto, que 
la época más feliz del matrimonio es 
la de los amores. 
¡La desgracia está en que no dura 
siempre! Ah, señores, ¡qué descubri-
miento !. . . ¿ Qué sería menester para 
que siempre continuasen siendo feli-
ces?... ¡ Que esa época durase siem-
pre ! . . . ó lo que equivale á decir que 
para ser felices en el matrimonio hay 
que v iv i r siempre en amor. . . acomo-
darse siempre el uno con el otro!, que 
esto es verdaderamente amarse siem-
pre. No ha mucho, señores, leía yo 
en un autor contemporáneo unas pa-
labras de gran verdad. "Escuchad, 
decía: el amor verdadero vive de los 
sacrificios que se impone él mismo. . . 
el falso de los que exige." ¡ Oh! i qué 
verdad tan profunda! . . . Mas volva-
mos al hilo de mi discurso. 
Concluyo pues, señores, que por la 
práctica generalmente admit ida . . . en-
tran en jsl matrimonio sin conocerse. 
Y añado al mismo tiempo, para mos-
traros cuán lejos de los extremos quiero 
colocarme, que no se halla más favore-
cido el matrimonio de puro amor. . . 
nunca se conocen dos menos, que cuan-
do se aman con esta clase de amor. 
Porque es tan gran poeta el amor que 
no ve las cosas tales como son ellas, 
sino tales cuales las crea en su fanta-
sía; él es quien las hace tan bellas, y 
en ellas emplea toda la magia de sus 
hechizos. 
¿No habéis visto cómo de una Ma-
ritornes de venta hace Dulcineas y 
Princesas del Toboso? Sí, pero eso lo 
hacía don Quijote. 
¡Pues, señores, en ese estado todos 
los hombres tienen mucho de Qui-
jote ! 
A lo cual hay que añadir cierta sin-
gular disposición en las mujeres á 
obrar en estos casos, tanto por senci-
llez como por yo no sé qué natural 
imtinto, de modo que satisfagan ade-
más del amor puro y sencillo el amor 
propio. 
Cuando va la joven ya á decidir, no 
piensa en sí sola, sino también en sus 
amigas, en sus compañeras; en una pa-
labra, en todas aquellas personas que 
ella llama su mundo. 
No se entrega á él solamente por 
sí misma, sino además, y con ansiedad 
igual ó mayor, se dice á sí misma: 
" ¿ Q u é figura hará ese joven en medio 
de mi gente?" 
Oí un día á cierta joven que estaba 
ya resuelta y en vísperas de admitir 
el corazón mejor, al joven más perfec-
to y al más cumiplido galán, pero de 
no muy agraciado rostro, lo diré to-
do, bastante feo, vamos; oí, digo, á 
una joven que me decía con un sus-
piro inexplicable: " ¡ A h , si pudiese 
prescindir nada más que de la obliga-
ción de presentarle!" Pues no tuvo 
valor para pasar adelante y rompió las 
relaciones. 
Esto me hizo lamentar que en un 
siglo en que todo se encuentra por 
alquiler, hasta joyas de adorno para 
todos los gustos, no se pueda alqui-
lar también, á tanto por hora, á algún 
joven que sólo sirviera para las pre-
sentaciones y al cual después de ellas 
se despachase. 
Si os acontece en vuestra vida tro-
pezar con alguna esposa desgraciada, 
preguntadla, así que la hayáis dejado 
llorar su suerte: " ¿ Y por qué os ca-
sasteis con é l ? " " ¿ L o sé yo acaso?" 
os contestará desde luego, pero des-
pués os dará varias razones, las verda-
deras, y con sinceridad; y entonces, 
ó mucho me engaño ó ee descubrirá el 
amor propio en todas ellas. 
" M i s amigas de colegio estaban y á 
casadas, ¿me iba yo á quedar sola?... 
"Otro me había hecho un despre-
cio, y á mí me faltó tiempo para pj .^ 
barle que me podía pasar muy bien 
sin él. 
"Todas le querían para sí, y yo es. 
taba orgullosa con él. ¡ E r a tan bueno^ 
¡ tan elegante! ¡ E r a hijo del alcalde 
ó del gobernador!... y yo contaba coa 
que en la boda vestiría uniforme da 
algún ministerio ó la espada de agrega, 
do á alguna embajada." Todo lo cual 
t raducía una aldeana por: "E ra el 
gallito del pueblo . . " 
Señores, en una palabra, porque yo lo 
puedo decir todo: buscad el género y U 
naturaleza de los pesos que se ponen 
en la balanza; examinad cuál es el qUQ 
hace inclinar el platillo del s í . . . Cuán. 
tas veces veréis que os trastorna las 
ideas que os habíais formado de 
prudencia de los hombres y de las mu, 
jeres! . . . 
¿Y la parte que se debe dar á Dios 
en estas consideraciones? ¿Se piensa 
en E l ? . . . ¿Se piensa que es E l quien 
va á disponer para lo venidero de 
esas dos vidas juntas para siempre,.., 
y que será por consiguiente bueno con, 
sultar con E l en la oración ? 
¡ Ah, cuántas veces, aun tratando en-
tre cristianos, no viene de arriba, no 
viene de Dios el soplo que lleva hacia 
el matr imonio! . . . ¡ Qué de veces vie-
ne de abajo, de esas regiones pestilen-' 
tes en que soplan las pasiones, en que 
se fundan los cálculos y en que se 
ensanchan todas las ambiciones de la 
veleidad humana! 
Mirad también hacia adelante y ve-
réis aparecer con luz meridiana lo que 
podría yo llamar ley general del ma-
trimonio. 
Cuando se llama á Dios por tercero, 
entre dos corazones que se aman, no' 
viene solo á ellos. . . sino que lleva con-
sigo la felicidad. La felicidad, s i -
no digo el placer, sino la felicidad—se 
pone en medio del amor, cuando en-
tra Dios en él. Y mora en él tanto 
cuanto en él mora Dios, reina en él tan-
to cuanto ese amor reine Dios; y cuan-
do Dios se retira, se retira juntamente 
con E l la felicidad. Echad al uno j , 
con él desterraréis la otra. 
¡Si está Dios presente, presente es-
tá la felicidad! 
¡ Si está Dios ausente, ausente esti 
la felicidad! 
(Cont inuará) . 
1,3. u nta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verue é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del e s tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los Rueños y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
escusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la glotoneria, el que 
S 
curen l a ind iges t ión , biliosidad, 
jaqueca y es t reñ imiento del vien-
t r e . E s t a s P i l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
ó r g a n o s digestivos y refuerzan 
e l sistema. 
Preparadas por al Ur. J. C. AITEB y C», 
LOWGU, Mftss., 22. U. A . 
• E s s u Sangre 
Pobre y E s c a s a ? 
Ozomuisíon 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado da : 
Bacalao por Excelencia. 
Es t án débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obre necesitan un Alimento que es ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
P R Ü E 
B E L O 
H O Y . 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «1 
que la solicite de la 
0Z0IULSI0N COMPMY, 
148 Pearl Street. NEW YORR-
r La OtomtuslOn es el reconstituyente nato» 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y loa Muchachos la 
loman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al p¿J*¿*r» 
úigerible, y se asimila con facilidad. 
í)ebido á las miles da curas radicales qna 
na efectuado la Oxomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
tos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
«xcelencia, cuyos otros agentes medicinales 
«on la Gliceríca, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic;*- "ue eg ĉl rey de los 
Germicidas. ( 
i Los Médicos la usSÍ," jjnlkrnRl'mente y la 
tecetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa.' 
f Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
<r Las personas que toman la Ozomulsión 
gozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tonudas se hacen más apetecibles. En nn, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
«ALUD. FU&ÍUAS^ BELLEZA* 
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F E B R E R O 
E l Teatro Español en Roma.—Nuevo 
triunfo de los Quntero. 
Roma 11 
Ante un público inmenso se estrenó 
anoahe en el teatro Argentina la come-
dia de los hermanos Alvarez Quintero, 
titulada ' ' Las P l o r e s ' q u e obtuvo un 
gran éxito. 
La traducción es ihastante mala; pero 
ellengua je poético las frases ingeniosísi-
mas y los arranques apasionados en que 
ainmda la obra produjeron gran entu-
siasmo. 
La interpretación fué esmeradísima, 
sobresaliendo Evelina Paoli, que estuvo 
encantadoira. Los demás actores comple-
taron eficazmente el cuadro. 
La decoración muy aipropiada. 
La obra se repet irá varias veces. 
La prensa consigna el brillante éxito 
conseguido y ensalza el gran talento y 
la hermosa labor de los hermanos Quin-
tero, haciendo constar su influencia en 
el teatro español, en el que determinan 
nuevas y saluda.bles corrientes. 
Indulto á los prófugos del servicio mi-
l i tar . 
La Gaceta ha publicado una Real Or-
den-CiTCular sobre cumplimiento del 
Real Decreto de indulto á los prófugos, 
fechado en 6 de Junio de 1906. La par-
te dispositiva de la Real Orden dice 
a s í : 
"l11 Serán comprendidos en el sor-
teo general que se verifique el día 10 
del corriente todos aquellos mozos á 
quienes se hubiese concedido indulto 
por este Ministerio, sea cualquiera el 
reemplazo á que pertenezcan ó debie-
ran haber pertenecido, siempre que no 
hayan sido incluidos en otro sorteo an-
terior. 
~ Los mozos que por no tener con-
cedido el induíto no pudieron ser com-
prendidos en el sorteo general á que se 
refiere el número anterior lo serán en 
uno supletorio que tendrá lugar el do-
mingo, día 2 del próximo mea de Ju-
nio. 
3a Los mozos indultados y sortea-
dos, ya en el general ó en el supletorio 
de que queda hecho mérito, pasarán á 
las situaciones en que se hallen los de 
los reemplazos en que por su edad fi-
guraren ó debieron figurar; es decir, 
los correspondientes á los reemplazos 
de 1903, 1904 y 1905 quedarán sujetos 
á la situación que por el número que 
tuvieren les pertenezca, pudiendo ale-
gar cuantas exclusiones ó excepciones 
les asistan, ó redimirse á metálico, si 
les correspondiera por dicho número 
prestar servicio en filas, y los pertene-
cientes á reemplazos anteriores pasarán 
desde luego á sus respectivas situacio-
nes, sin que tengan que efectuar ale-
gación n i redención alguna para ello". 
E l duelo Várela-Barcelona 
E l fiscal de Zaragoza, don Francisco 
Lanuza, ha calificado ya la causa del 
desafío trágicamente desenlazado en la 
capital de Aragón. 
La calificación es la de duelo sin agra-
vante de ninguna índole, con lo cual se 
niega la descalificación de que fué ob-
jeto Várela. 
Con este motivo hace La Correspon-
dencia de España estas oportunas con-
sideraciones : 
Várela es un díscolo, un tempera-
mente impulsivo, y sus violencias de 
lenguaje y de acción llegaron hasta 
muchos, que al verle caído n i supieron 
perdonar n i hicieron otra cosa que ce-
baos e en quien demasiado tenía con los 
sufrimientos de su enorme desgracia, 
pues desgracia enorme es matar á un 
amigo por azar lamentable. 
" E l Ministerio Fiscal quita ahora 
la calificación de asesino que sobre Vá-
rela pesaba, y esa calificación provisio-
nal de la causa indica que se fantaseó 
muoho al relatar el duelo y que sólo 
hubo desgracia donde el odio puso fe-
lon ía" . 
Don Manuel Duran y Bas 
A propósito de su muerte, que el ca-
ble nos anunció en su día, escribe La 
Epoca: 
"Hace años vivía el señor Durán, 
que era ya octogenario, retirado de la 
política, consagrado exclusivamente á 
la vida de familia, en su casa de la ca-
lle del Gobernador, que él recordaba 
tanto en Madrid, cuando fué ministro 
de Gracia y Justicia en un Gabinete 
presidido por el señor Silvela. 
" E n aquella época le tratamos asi-
duamente, y pudimos apreciar su inge-
nuidad casi infantil , no rara en hom-
bres de ciencia; la rectitud de su ca-
rác ter y la firmeza de sus convicciones. 
Don Manuel Durán y Bas, que pasa 
por ser hombre adusto y seco (decíase 
que Cánovas no le había hecho ministro 
porque recelaba pelearse con él) , era 
en el trato íntimo de una llaneza afec-
tuosa y encantadora. No estaba hecho 
para las intrigas políticas. Cuando vino 
á Madrid á ser ministro, encontró una 
atmósfera de hostilidad en las Cáma-
ras, por las tendencias regionalistas 
que se le atribuían, con exageración no-
toria ; pero con su giran autoridad y su 
clarísimo talento, se impuso en los de-
bates, aunque su oratoria, correcta y 
razonadora, no era muy brillante, y el 
acento catalán la perjudicaba algo. 
F u é uno de los pocos hombres que se 
han alegrado sinceramente de dejar de 
ser ministros. Unos cuantos amigos, el 
conde de Caspe, el mairqués del Vadillo, 
entonces subsecretario de Gracia y 
Justicia; don Emilio Nieto, y el que 
suscribe, fueron á visitar á Durán y 
Bas á la casa de la calle de Génova, que 
ocupaba en Madrid, la noche que salió 
del Ministerio, y era de ver el júbilo 
sincero que mostraba por haber dejado 
las responsabilidades del Gobierno y 
poder volverse á su tranquila casa de 
Barcelona". 
"Su vida fué una vida honrada y 
laboriosa, consagrada al cultivo de 
las ciencias jurídicas, al foro, á la cá-
tedra y al servicio de su país en la po-
lítica, practicada sincera y noblemen-
te, sin ansias de medro n i pasión de 
mando. F u é conservador toda su v i -
da, partidario de la escuela histórica 
en Derecho, proteccionista en Econo-
mía, defensor de la descentralización 
más que del regionalismo. Las ra-
mas del dereciho que cultivó con pre-
ferencia fueron el c ivi l y el mercantil, 
y en éste llegó á ser una de las mayo-
res autoridades. Tuvo gran bufete en 
Barcelona; fué decano del Colegio de 
Abogados y de la Facultad de Leyes; 
presidió allí el Ateneo y la Academia 
de Jurisprudencia; fué diputado va-
rias veces y después senador vitalicio, 
y era una de las personas más queri-
das y respetadas en la capital de Ca-
ta luña . 
" T a m b i é n fué periodista en su j u -
ventud. Dirigió periódicos como E l 
Locomotor, y redactó en otros como el 
Boletín Municipal, E l Bien Público y 
el Diario de Barcelona, amén de varias 
Revistas jurídicas. Deja escritas mu-
chas obras de Derecho, de cuestiones 
sociales y filosóficas, inspiradas en los 
principios de Ja escuela cristiana. 
"Por su modestia y su apartamiento 
de la intriga brilló mucho menos de 
lo que merecían sus grandes talentos, 
y éste es el mejor epitafio que se le 
puede dedicar al consagrar el postrer 
saludo á su honrada memoria". 
l u e m i "La Gai i" 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, .recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana. 58. 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á Jas personas caritativas 
; que nos remitan leche, condensada, 
; arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr . M . Delfín. 
. DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Has siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Per difteria , 2 
Por tuberculosis 4 
Por varicelas 6 
Por esc alci t ina 1 
Se remitienon á la estufa para desin-
fectar 41 rpiezas de ropa y 17 al crema-
torio. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
servicios siguientes: 
Saneamiento aft fondo del Dispensa-
rio Tamayo, extrayéndose diez carre-
tones de basuras y tarecos. 
También se petroliziaron y recogie-
ren latas en las calles 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, H , I , J, K y L , de Lí-
nea, á 25, en el Vedado. 
La Birigada Especial petrolizó todo 
ed litorail San Lázaro, Estación de 
Concha, el BiOisque y carres alrededor 
de la ciudad. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes petrolizaron los servicios d'3 
169 y 104 casas, respectivamente. 
I La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 335 metros lineafles de zan-
ja, en la quinta Infanzón y 320 id. i d . 
en Qia Quinta del Obispo. -
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 154 trabajos dis-
tribuidos v?.n la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 10 
Ooimunicaciones baj.as á eseuett'as . . 7 
Idem altáis á ídem 9 
Idem bajas á padres. . . . . . . . . 5 
Idem aíl'tas á idem 6 
Traslados de análisis á los a ñ o r e s 
médicos 13 
Inspección de escuer.ia pública, 262 
niños inspeccionados 1 
Idem de establos de vacas 9 
Muestras de leehe ivcegidas . . . 4 
Informe de licencias para estable-
mientos 3 
Idem especiades 5 
Swpvioi» de vacuna, individuos va-
cunados 82 
Total, 154 
S A N I D A D 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por ios Inspectores de Sani-
dad y anizadas en cil Labortorio cte la 
Isla de Cuba.dándose cuenta de las 
adulteracianes al Juzgado Correccio-
nal. 
Buenas 
Café del Sr. José Secades, 9 núme-
ro 152. Vedado. 
Idem del Sr. Hipólito Santos, 9 nú-
mero 150, Vedado. 
Idem del Sr. Esciolástico Aja, 12 es-
quima á 23, Vedado. 
Muestras buenas: 3 
Malas 
Gafé deü Sr. Enrique Espinosa, 13 
núm. 59, Vedado, adulterada con 
agua. 
Mr^stras malas: 1. 
Total de muestras anlizadas: 4. 
Mío de Cárdenas, 





aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T E I P E L S , PRADO, 53; 
De 1 á 3. 
c 467 
Teléfono 2 0 2 . 
l-M 
DENTISTA.— PRADO 109 
Dientes da oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
La buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
Es costumbre, por desconocer. otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. El diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la íaíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista, 
j Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación, de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
Visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. En una palabra, se enorgullecen de os-
j tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
ivorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
'iios, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arto tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMITH, D . D. S. 
Prado 109 




Habana. De 11 á 1. 
1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Espec:alista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
'i. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Constiltas de 12 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 




Aerafar SI, ]Ban«o Sspafiol, prlael^aL 
Teléfono núm. 125. 
258 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
' A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 




Extracoiones sán dolor, con el empleo de 
anas tés-icos inofensivos, de éxito seguro y 
sin ning-ún peligro. Especialidad en denta-
dunas de puente, coronas de oro etc., Comml-
tas y operaciones de 8 & 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi esquina á O'ReiHy 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Esencia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
483 1 Mz 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades ü e \ Pecho, 
CoraasOn y pulmnoes — ConsnUas de 13 ft 2, 
lunes, miércoles y vierne», en Campanario 
75 — Domlciio: Neptuno 103 y 104 
2975 52-27F 
Dr. José E , Ferráu 
MEDICO - CIEUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves. 
2074 26-8F 
1 . H jóse m u i m i 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 26-3 M20 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facnltad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el ímállsis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO M . 
1 á 3.— PRADO 5». 
508 1 Mz 
A L B E R T O M A H I L L 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 P 
S O L O Y S A L i 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
_492 l Mz 




Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
DR. JUAN JESUS VALDES 
zfim Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y d< 




Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
saa MJjíisf i 158, pltaa. 
Horas de consulta: de 3 á 5 Telefono )S69 
. 503 1 Mz 
P E L á Y O m m Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
pelato mm i m m ferrara 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 512 1 Mz 
Dr. 131811 Ban y León 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( )— Prado 341/¿> 
Cta. 2467 156-8 Dbre". 
DE.QOUZALO AEOSTESUÍ" 
Médico de la Casa fie 
Beaef i iMíncfa y Mafernldnúl. 
Ks^eclalista en las enfermedades de los 
niñoc, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á 1, 
AGUIAR 108̂ s. TELEFONO 824. 
491 . 1 Mz ' 
DR.SÜSTAYO ^ D U P L E S S i r 
CIF.UJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 -n. d. 
Aan Mcoiás ffüni. S. TeléfoiM XIZS. 
486 ' 1 Mz 
DR. JOSE ARTURO FÍ8Ü1RAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepci6it,"-w»Consultas de 12 á 6, Teniente 
Bey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
477 1 Mz 
DR. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nicolás. 
C383 2e-12F^ 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Cateotico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosjví.tnl 
Núm. 1.—Conanltas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
496 1 Mz 
l i í f f fleTerapteFiia 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electiicidad, Bayos 
X, Rayos Finsen, ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, vaquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'íteil lv 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
" DR." AD0LF0"REYES 
Enfermedades del Kstfiínasro 6 intcntínoa, 
exclasivaaacute. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
494 1 Mz _ 
dXf- JÜSTINIAN! c h á g o n 
Médico-Cirujano-Dentlstp, 
DE. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 




D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ostó' 
mago, hígado, bajeo 6 intestinos. 
Consultas de 1 S Sauta Ciara 25. 
1 Mz 499_ 
PIEL.—SITIEIS.—-SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
Blmoa. 
Jesda María 91. De 12 3 3. 
_4S1 1 Mz 
Eduardo Dolz y Cosme do la T ó m e n t e 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
ALBERTO S, DE BÜSTAMifl'E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos) por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vierais en !S.il 7$'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00G 15G-16NV. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
4&> 
Jet ú s María 33. De 12 á 3. 
1 Mz 




DR. J , VARELA 2E0ÜEÍRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e A n a t o m í a 
de la Universidad di la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benehua del Cen-
tro Gallego. . - _ . 
PSADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 . 78-5 E 
ARMANDO ALTÁREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
478 1 Mz 
LOPE 
Eiirerme<la«le« cerehro y ole los mervl©» 
Consultas en B^la^coaín 105%, próxima 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños — Consul-
tas de 1 3 3 . — Luz 11. 
513 LJÍ25— 
S.Gaiicio Bello y A rango A B O Q A D O . 
509 
H A B A N A 55 
1 Mz 
DR. H, ALVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ T OIDOS 
tas de 1 á 3. Copulado 114. 
tJ 1 Mz 
Dr. C . Casyso 
Catcdriítico de Pátologla cmirürKlcsi 
Gtnecologría coa su clínica del 
Hospital Mercedes. 
Virtud.* ZZ. Consultas de 12 & 1% 511 
O r 0 C E . F i n l a v 
&s£>eciaUsta e« cníermir-dadea de los «jos 
y de los cióos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt 1 a 4. 
Domicilio: ía ¡Calzada] 56-Vedado-Telf. 3313 
474 1 Mz. 
Tratamiento especial de Sííilss y enfer-
medades venéreas.—CnraciGn rOjnda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 85 i. 
EGIDO KUM. 2. (altos). 
482 1 Mz 
ido s; iiXllf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kuíermedade» del Pccii» 
BRONQUIOS Y GARGAKTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUXO 137. DE 13 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
4S8 1 Mz 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado i.n ISSSt 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peños-
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
604 1 Mz 
" O i E l . . tt.. r ? t - T T - n c = t A - r 
OCULISTA 
Consultas ds 12 á 2. Particulares de 2 a 4, 
Clfuicu de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la inscripr.lóiu 
Mauriqne 73, entre San Rafael 
y Saa José.—Teléfono 1334. 
493 1 Mg 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y eleccifm de lestes, de 12 S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
3 4 7 78-5 E 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 248.—Teléfono 1342.—-
DgjjjicLlio: calle once entre 4 y 6, núm. 27.—i 
T^iacjo. 
498 1 Mz 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENERE(? 
Cura rápida y radical. El enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
546 1 Mz 
DR. FRAN0IS00I. DE YELASOO 
Enfermedades del CoraxOn, Pulmoueas, 
Nerviosas, l ' i i l y Venérco-siflUticaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de J.2 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_4T9_ i 1 Mz^_ 
DOCTOR GALYEZ 6UÍLLEI 
f specialísta en síSlis, hernias, impotencia f 
esterilidad.—Habana número 
552 i Ha 
CIRUJANO DENTISTA 
ÍJprnaaia adro. 36, entresuelos. 
476 1 Mg _ 
Hr.Jyan PafofoCarcía 
Especialista en las vías urinarias 
Conawiiaa Cuba 101, de 12 d 3. 
490 l Mz 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
De 12 á 2—Amistad 54. 
1 Mz to-urínano. 514 
í i l J . i S r u t o s F e r o r í i d e s 
OCULISTA 
CMsuuItiur en Parado lOE. 
cc/suid/» de VlIIaonsvai 
.. 502 1 Ma 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é a 
495 
Mfdico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7St. 
1 Ma 
^ O X í X j i l E J ^ X l S r 192 
MISTERIOS DEL CEiEI 
nóvela hís tór ico-social 
v 
por 
C A R O L I N A m V E R y i Z O 
{CONTINUA! 
—'Una ooníknza que nsted tiene 
muy merecida. Mañana las conocerá 
justed, porque 'hoy ya se ihan retirado 
6 descansar. 
En aquel momento llegó el marido 
de la ¡buena señora, y la conversación 
cambió de asunto. 
Por la noohe, fuera á causa del ca-
lor sofocante, fuera'por la natural agi-
tación, al pensar que pronto pisar ía 
la patria y abrazar ía á los suyos, Leo-
nelo no pudo dormir sino muy pocas 
¡horas. 
! Sê  levantó de madrugada, bajó al 
j a rd ín y empezó á pasear por él en 
la plenitud de la luz y de la poesía. 
Por vez primera desde que estaba 
en el continente negro sentíase con 
ansias de vivir . 
^ A l revolver de un paseo, Leonelo 
vio sentada en un banco rústico á 
«na d-e las hermanas de la caridad 
que habían de ir con él hasta Ital ia. 
^ Así lo dedujo por el hábito que ves-
tía. Tal vez la pobre bajó al j a rd ín 
loara respirar aire nuro la mañana 
y para saludar el primer rayo de sol, 
el primer gorjeo de los pájaros. 
Leonelo no podía verle la cara pero 
la oyó suspirar. 
Pensó retroeeder para no molestar-
la, pero al ruido de sus pisadas sobre 
la arena del paseo, la religiosa se vol-
vió asustada. Entonces se oyó un do-
ble grito de sorpreso y de dolor. 
Leonelo, en aquella pálida y etérea 
criatura reconoció á Manetta, y ésta, 
á su vez, adivinó por los violentos la-
tidos de su corazón, más que conoció 
al hombre adoiado. La pobre joven 
estuvo á punto de perder el sentido, 
Leonelo corrió hacia ella y la sostu-
vo entre sus brazos. 
—¡Usted, usted, Manetta 1—excla-
mó no queriendo dar crédito á la rea-
lidad.—¡Afli! Es Dios quien la pone 
e» mi camino. 
Manetta se tapaba la cara con las 
manos. 
—¡0¡h! se lo suplico, Leonelo, déje-
me—murmuró.—Que yo no oiga el 
timbre de su voz. ¡Dios mío! ¿De qué 
me ha servido huir tan lejos? 
—Manetta, c á l m e s e . . . N o intente 
apartarse de mí, nada tema, para mí 
es usted tan sagrada como una her-
mana. 
La joven jun tó con ademán supli-
cante las d iáfanas y descarnadas ma-
nos. 
—¡Oh, Leone'lo¡ ¿No ve usted el 
estado en que me encuentra?.. Dios 
me castiga—continuó animándose á 
pesar suyo y revelando el secreto tan-
to tiempo callado,—porque me con-
sagré á E l , amando á otro. Quise 
hui r pensando olvidarle, pero su ima-
gen no se apar tó de mí y ocupa-ba el 
sitio del Crucifijo, el lugar de la Vi r -
g e n . . . . ¡Ah, cuánto he sufrido! 
Manetta con voz entrecortada. 
Leonelo estaba ebrio de gozo con 
aquellas palabras, aunque las arran-
cara del fondo del alma» una excita-
ción febril . 
Manetta, lívida, con los ojos br i -
llantes, los labios pálidos y crispados, 
continuaba en un impulso de dolor: 
— N i las oraciones conseguían que 
le olvidara. Entre Dios y yo se inter-
ponía siempre una sombra, un recuer-
do del que me avergonzaba, atormen-
tando mis noches y envenenando mis 
oraciones. /.Por qué Dios no me arre-
bataba la vida? 
—Porque Dios no condena el amor. 
El , fuente de todo amor puro, grande 
y perfecto, que por amor se sacrifi-
có para salvar el género humano, la 
bendice, á usted, Manetta, por amar 
á un desgraciado como yo. 
•—1 Leonelo ! 
— j Oh, escúcheme, escúcheme f Si 
usted ha sufrido mucho, yo he padeci-
do indecibles torturas. Los dos cono-
cemos nuestras vidas y los dos tene-
mos que expiar culpas ajenas. 
"Una mujer, una márt i r , me inició 
en vuestro amor. Yo la quería á us-
ted, Manetta, con fraternal afecto, 
pero nunca imaginé haber impresina-
do su corazón virginal . 
" L a revelación de e.se vuestro amol-
lan dulce y tan casto fué para mis her-
d^s bálsamo bienhechor; sentí por us-
ted una ternura apasionada que nadie 
más rn<' inspiró; La busqué, le supliqué, 
y usted huyó de mí aterrorizada, des-
trozando eternamente mi vida. 
Manetta escuchaha extát ica, con 
las manos juntas y los ojos abiertos, 
como bebiendo las palabras de Leo-
nelo. 
¿ E r a n verdad? ¿ E r a cierto aquel 
amor que Leonelo, libre de sus accio-
nes, le profesaba? 
Leonelo añadió con apasionado 
acento: 
—Pense al principio que el-senti-
miento dulce é invencible que rae in-
vadía sólo era de agradecimiento, y 
aún en t a l caso consideré un deber 
dar mi nombre á la mujer que me sal-
vaba de ha deshonra, más aun tenien-
do en cuenta la delicadeza y genero-
sidad de la que ocultaba heroicamente 
su casto secreto. Entonces huyó usted 
de mí y aquello aumentó mi desven-
tura. Ya no sólo nos unía la gratitud, 
sino el amor. A veces, confiado en la 
misericordia de Dios, esperaba un mi-
lagro, el que ahora ha sucedido, y me 
promietía, en tal caso, callar y servir-
la, verla y adorarla, mudo, pero ren-
dido. 
Abandoné mi patria, me condené á 
tres largos 'años de destierro, busqué 
la 'muerte, y todo pensando en usted, 
Manetta, anhelando fundir nuestras 
dos almas en una. 
Calló, porque los ojos se le llenaron 
de lágrimas. 
—í Oh, basta, basta por piedad !— 
exclamó Manetta, jadeante, entornan-
do los pátpados .-T-Para mí es imposi-
ble tanta a l eg r í a . . .Yo no puedo ser 
de usted, Leonelo. 
—¿Por qué? Los votos que hizo no 
son eternos. 
—¿Qué importa? M i conciencia me 
prohibe quebrantarlos. La religión 
me amparó en horas de desventura, y 
si la abandonara cometería una acción 
indiana. 
—Dios la absolverá, le rezaremos 
juntos. 
—Imposible, imposible.... 
—Manetta, usted no me ama, usted 
me condena para siempre privándome 
de mi úl t ima ilusión. Pues bien, sea; 
nos separaremos, y cuando siepa usted 
la noticia de m i muerte, no dude de 
que habré dedicado mi postrer suspi-
ro á la mujer que se negó á salvarme. 
Manetta no contestó. Triste, páli-
da, con dos ojos fijos en el suelo, sos-
tenía en lo íntimo de su conciencia una 
ruda lucha. Qniziás en el acento ins-
pirado de Leonelo creía escuchar ce-
lestes y angélicas a rmonías ; quizás sus 
palahras despertaban vagas reminis-
cencias de su vida pasada y consola-
doras esperanzas pana el porvenir. 
Leonelo se llevó el pañuelo á la bo-
ca para .acallar un sollozo brotado del 
corazón y .dijo haciendo un supremo 
esfuerzo: 
Adiós, Manetta, adiós para siempre. 
La joven lanzó nn grito, y una fuer-
za más poderosa que su voluntad le 
hizo exclamar, tendendb los brazos: 
—¡ Leonelo! ... ¡ Leonelo! . . . 
—¡Maneta , Manet ta!—exclamó el 
joven delirante, abrazando á su ama-
da. 
Ella llorando de vergüenza y de ale-
gría apoyó la cabeza en el hombro de 
Leonelo, murmurando con voz aho-
gada : 
—¡ Leonelo, no me abandones y que 
Dios me castigue, pero que tu cariño 
no me falte. Leonelo, llévame conti-
go soy tuya porque te amo y te ama-
ré siempre! . 
{Concluirá). 
4 P I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de k tarde.—^larzo 
EL MONUMENTO 
A VARA DE 
Leemos en un colega, que haciendo 
uso del voto de confianza que se le 
otorgó en la última reunión celebrada 
en el Casino Español, el Comité Eje-
cutivo encargado de erigir en el Ca-
ney un monumento al heroico gene-
ral español Vara de Rey, ha nombrado 
vocales de dicho Comité á los señores 
Del Monte, Coronado, Gnvín, San M i -
guel, Fernández (D. Wifredo), Novo 
y Aman tó , Directores, respectivamen-
te, de los diarios Cuba-, La Discusión, 
E l Mundo, La Luclia, E l Comercio, 
La Unión Española y E l Rebelde. 
Suponemos que por error de caja 
el colega de donde tomamos la noti-
cia lia omitido un nombre: el de nues-
tro querido compañero don Juan Ló-
pez Seña, Director del Avisador Co-
mercial. 
Esta madrugada se reunió la Subco-
misión de la ley municápal dejando ter-
minado, en primera lectura, el proyecto 
que somefterá á la Comisión en pleno. 
E l viernes volverá á reunirse la Sub-
comisión paira convenir en el terto de-
finitivo, de algunos artículos dejados en 
suspenso en la primera lectura. 
" U É i é b í T 
La hnaelga de los operarios de las 
ífábricas de tabacos del trust americano 
caxítínúia en el mismo estado. 
\k propuesta de ios tabaqueros de 
la fSbrica de Santiago de las Vegas, 
ge lia incluido en la reclamación una 
¡ciarasala, por la cuál se exige que á 
los operarios no se les emplee en el 
trabajo de ¡recoger y l impiar las escu-
pideras de los talleres, po-nqne ese tra-
bajo corresponde exclusivamente á los 
mozce de limpieza. 
Ayer se entrevistó con el señor Gus-
tavo Bock, representante del trust? una 
comisión de los obreros huelguistas, pa-
na comunicarle el acuerdo de la Asam-
blea, ratáfieando la reclamación presen-
tada con la pequeña adición introdu-
cida en la misma. 
E l señor Bock manifestó á la comi-
sión que el trust no podía acceder á 
su petición, porque realizando snw 
transacciones en oro español le era im-
posible pagar la elaboración del tabaco 
en moneda americana. 
La comisión insistió en su petición 
alegando que éí trust pagaba á los em-
pleados de sus oficinas en moneda ame-
ricana y que en igual moneda debería 
pagar á los obreros, aparte de que ellos 
creen por un estado del balance que 
tienen del trust que éste realiza sus 
opera cienes en tres clases de moneda: 
en oro español, en la isla.; en oro ame-
ricano en los Estados Unidos, y en l i -
bras esterlinas en Europa. 
La actitud adoptada por ambas par-
tes, no cediendo nada en sus propósi-
tos, bizo imposible n ingún arreglo, róm-
piéndose las negociaciones. 
Los obreros, según nos manifestó nn 
miembro del comité directivo, adopta-
rán ahora una actitud espectante, de-
fendiendo con tesón su reclamación, sin 
perjuicio de impr imir al movimiento 
mayor alcance cuando lo crean oportu-
no para el objeto que se proponen. 
E l comité directivo de la huelga ha 
acordado enviar una circular á los 
obreros de las fábricas independientes 
de la isla y á los de Tampa y Key 
(West y á las colectividades y agrupa-
ciones de obreros ágenos al ramo de 
tabaco, solicitando su apoyo moral ó 
monetario para sostener el movimiento 
que está llevando á cabo. 
TmáMn. ha pedido á dichos obreros, 
excepto los de las fábricas de], extran-
jero, que manifiesten qué actitud pien-
san adoptar y hasta donde están dis-
p « e s k e á llegar, caso que la Asamblea 
estime necesario que apoyen material-
mente el movimiento, secundándolo. 
E l comité, aunque está dispuesto 4 
fanprianir mayor actividad al movimien-
to, no es partidario por ahora de la 
bnelga general y no recurrirá, á ella 
sino en caso extremo. 
I/a huelga como se ve va adquiriendo 
cada día mayor importancia. 
E l emperador Guillermo acaba de 
abolir la antigua costumbre de colo-
car la servilleta debajo de la barba. 
Hace pocos días fué convidado á 
ja mesa del kaiser un alto funcionario, 
el cual, aturdido por el honor de que 
había sido objeto y deshimbrado por 
el fausto desplegado en la comida, 
inadvertidamente se colocó la serville-
ta debajo de la barba. Los demás 
comensales esperaban con temor é im-
paciencia lo que diría su majestad de 
semejante falta de etiqueta, y el em-
• perador. que estaba distraído leyendo 
un periódico, al apercibrse de la fal-
ta del invitado, no hizo otra, cosa que 
preguntarle, sonriendo: 
—Excelencia, ¿esperáis al barbero 
por casualidad? 
Inúti l es decir el efecto que tales 
palabras producirían á quien iban di-
rigid as. 
PROTECCION 
El pueblo de Cuba, que trabaja y paga, el 
que no hace política le pide al Gobierno pro-
tección y garantías para desenvolverse en sus 
negocios, y justo es tener protección. 
Sin ser gobierno bay quien mira y prote-
ge al pueblo de Cuba, ¿Sabéis quien es? Pues 
el dueño de L a Frotección una de las casas 
más populares de la Habana, la de Mariano 
Gómez;, situada en Angels y Maloja. Esa casa 
protege al pueblo por que le vende prendas y 
muebles Tr.uy baratos y por que allí no se en-
gaña al público. Muy digna es L a Protección 
de que el público la visite y por eso la reco-
mendamos, , 




Morón, 3 de Majrzo de 1907 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l pueblo sin distinción de matices 
políticos n i clases sociales se reúne en 
los momentos en que telegrafío en im-
ponente, arrolladora manifestación, 
protestando de que se verifique el tras-
lado, del Juzgado de Primera Instan-
cia. Por la actitud de la mayoría de 
los manifestantes es de presumir pue-
da ocurrir un grave confleto si se to-
ma algruna medida que el pueblo esti-
me que lesiona sus derechos. La ma-
nifestación tiene carácter de perma-
nente y va engrosando por momentos. 
Le t endré al corriente de lo que ocu-
rra. 
E l Agente, Angel Fernánde Gonce. 
M A T A N Z A S 
Anoche se constituyó la Asamblea 
Municipal de " L a Conjunción Provin-
cial Matancera", organismo político 
que preside el Ldo. Luís Po r tún y Go-
vin. 
Más de ochenta delegados de Asam-
bleas primarias se reunieron en el am-
plio salón del Círculo político de la ca-
lle de Antonio Maceo número 63. 
Presidía el acto el señor Portara en 
compañía de los señores Ramón Pagés 
y Jimenis, Dr. Eduardo Díaz, Doctor 
Agust ín Pintó , Dr. Leoncio Junco é 
Isidro Palacios Por tún . 
F u é apmobado el manifiesto sisruien-
te: ' 
CONJUN€lON P R O V I N C I A L 
M A T A N C E R A 
Asamblea Municipal de Matanzas 
A los habitantes de la provincia: 
E n la noche del 28 de Enero de 1907, 
nos hemos congregado hombres de bue-
na voluntad, amantes apasionados de 
nuestra tierra y que perseguimos, como 
finalidad, la restauración republicana 
sobre bases sólidas y estables. Confesa-
mos sin ambajes que la Patria está 
amenazada de serios peligros si todas 
las opiniones^ todas las escuelas y todos 
los inftesreses no se subordinan cordial-
mente á la suprema aspiración de la in-
dependencia nacional. Hemos iniciado, 
sin reservas mentales de ninguna cla-
se, sin perjuicios personales de ningún 
género, un .movimiento de agrupación 
provincial, capaz de organizar fuerzas 
conservadoras, que comunicándose con 
tendencias afines y respetando ideales 
opuestos á los de la .agrupación, nos 
permita contribuir al mejoramiento 
moral de la Patria, al justo equilibrio 
de los partidos necesarios á la defensa 
común de los in»tereses generales y á la 
formación de un Gobierno tan adecua-
do, tan firme y tan justo, como lo han 
menester de consuno, el anhelo de las 
sentimientos cubanos y nuestra posi-
ción geográfica, que hace que nos vigi-
len, nos acechen y nos absorben. 
Si nuestro movimiento resultara 
fruct ífero; si los hombres competentes 
de la ciudad y de la provincia aportan 
su inteligenscia y su desinterés; si las 
masas honradas de ciudadanos de ex-
quisita probidad seoundatran nuestra 
obra, y lográramos encauzar una gran 
corriente sinceramente devota del or-
den, de la paz y del derecho, para, fun-
dirnos luego en un gran partido nacio-
nal que realice la empresa de sailvarnos 
para la libertad, para la democracia y 
para la historia, nosotros y nuestros 
amigas habremos cumplido con el deber 
sagrado de sostener la tierra emancipa-
da, la Nación soberana y la República 
segura. 
L a "Conjunción Provincial Matan-
cera", que así se denomina la agru-
pación, considera tan complicado el 
problema de la restauración de la Re-
pública cubana, que no estima oportu-
no formular un programa político en 
los actuales momentos. Se propone coo-
perar á que se restaure sobre las bases 
sólidas, á fin de que garantice el orden 
y su estabilidad. 
Propenderá á la defensa de esta pro-
vincia en el orden material, económico 
y administrativo y gestionará, ante el 
poder constituido, todo lo que crea 
conveniente al progreso, bienestar y 
cultura, de la misma. 
Se propone cooperar con los partidos 
políticos que presten soiucioiíes á 
problemas de carácter nacional, de 
acuerdo con nuestros principios, y so-
bre todo, á los que tengan por objeto 
la restauración de la República sobre 
las bases indicadas. 
• E n esta agrupación, dé carácter de-
mocrático, caben todos los que sientan 
amor por esta Patria y estén inspirados 
en los principios anteriormente expues-
tos. 
.Matanzas, Marzo Io de 19G7. 
Firmaron el anterior documento 
Luís P o r t ú n y cien delegados más. 
Se eligió la siguiente mesa de la Con-
vención : 
Presidente.—Ldo. Luís P o r t ú n y Go-
vin. 
Primer Vice.—'Señor Leoncio Serpa. 
Segundo Vice.— Señor Ramón Pa-
gés. 
Tercer Vice.—Dr. Eduardo Díaz. 
Cuarto Vice.— Señor Isidro Palacio. 
Secretario de actas.—Ldo. Praucis-
co Barrena. 
Vicesecretario de actas.—Señor Luís 
Pelipe Cabrera. 
Secretario de correspondencia.—Se-
ñor Juan Capó Daily. 
Vicesecretario de correspondencia.— 
Señor José de C. Palomino. 
Tesorero.—Señor Enrique Ibarra. 
Vicetesorero.—Señor Pedro J. Alsi-
na. 
So nombró también un Comité ejecu-
tivo para compartir los trabajos de la 
mesa. 
Comité.—Dr. Ap^i.sün Prieto, doctor 
José Martínez Moreno. Dr. Pedro Bu-
xó, Dr. Pedro Sánohez Quirós, Doctor 
Leoncio Junco, señor Ea^ique Por tún , 
señor Enrique Estrada, señor Pederico 
Martínez, señor Marcelino Gálvez, se-
ñor Juan Hernández Reyes, señor 
Eduardo Hernández Piloto y Licencia-
do Teodoro Cardenal. 
Un nuevo partido conservador ha 
comenzado á funcionar de manera defi-
nitiva en Matanzas, donde ya existe 
otro, que hace igual política y que tie-
ne hombres de indiscutibles méritos y 
talento. 
Nos parece que al partido liberal le 
ha de ocurrir lo mismo, pues es ya un 
hecho que el doctor Alfredo Carnet es-
tá distanciado del partido y que piensa 
constituir una nueva Convención Mu-
nicipal con elementos liberales que 
piensan como él. 
Si esto sucede, que no lo dudamos, se 
formará la Convención Provincial del 
Partido Liberal con representación de 
dos Asambleas Municipales. 
Esto no nos sorprende, pues recor-
damos que en época no muy lejana, 
existieron dos organismos iguales del 
Partido Moderado en Alacranes y que 
funcionaban independientemente. 
Lo que dijimos en anterior corres-
pondencia ha de cumplirse fatalmente 
y es que el próximo período electoral, 
si no hay arreglos definitivos entre los 
partidos y éstos no procuran ultimar 
sus diferencias, se coaligaráu liberales 
y conservadores para poder hacer fren-
te á las necesidades de número é i r á las 
elecciones. 
Mucho haibrá de influir en ese pacto 
liberal-conservador la designación del 
candidato oficial que haga el Partido 
Liberal; pues es Una verdad que uno 
de los verdaderos motivos que influyen 
en el ánimo de los jefes de agrupación 
política de por acá es que le sea grato 
el nombre de ese candidato. 
Allá veremos. 
. -. R. L . Beianóouft 
GRAN TEATRO PAYRET 
Blanca Matrás E s m n z a iris 
Llegó ayer la 
CotnpyiUa de Zarzuela Kspaflola 
X í o ^ O X i t s M I E R C O L E S , 6 . 
Funciones por tandas.—Repertorio gmnde 
y chico.—Tres estrenos por semana. 
i s u s m t u i o s . 
En Palacio 
E l fabricante de licores señor A l -
fonso, hizo entrega hoy en la Secreta-
ría del Gobierno Provisional, de una 
comunicación dando las gracias por el 
acto de justicia realizado por el Super-
visor de la Secretaría ele Hacienda, Mr. 
Pevvil, al devolverle los cinco mil pe-
sos de multa impuesta por la Sección 
de Impuesto de la citada Secretaría. 
E l Arzobispo d« New Orteans 
Hoy embarcó á Iwrdo deil vapor 
lamerioano " M o m u s " Monseñor J. H . 
Biank, Arzobispo de New Orleans, que 
se •¿ncontraba de tránsitio en esta ca-
pital 'y que sale hoy para .el citado 
puerto. 
Peliz viaje deseamos aíl distinguido 
viajero. 
Sin noticias 
E n las Secretarías de Instrucción 
Pública y Gobernación, no se nos ha 
facilitado hoy ninguna noticia. 
Los conservadores 
Mañana por la noche se reunirán 
en la morada del señor Bruzón, los 
organizadores del Partido Conservador 
Nacional para cumplir el acuerdo de 
la Junta Magna de ampliar la Comi-
sión Gestora de propaganda y acción. 
Visita 
E:sta mañana pa.só á visitar el cruce-
ro de guerra •americano "Columbia" , 
que se encuentra fondeado en bahía, 
el Jefe de la Guardia Rural, general 
Alej andró Rodríguez. 
Por las haterias del citado buque se 
le hizo el saludo de ordenanza. 
Sin efecto 
E l GíOibernador Provincial ha deja-
do sin fuerza n i efecto alguno el Ets-
tatuto del Consejo Provincial de la 
Habana, de fecha 24 de Agosto últ imo, 
en la parte que creó un impuesto de 
dous poir ciento sobre el importe de las 
entinadas a1!1 Parque Palatino y á cada 
uno de loe espectáculos que «en él se 
en -CTKmtran instal ad os. 
Con dicha resolución resuOta confir-
mada la que dictó 'la Secretaría de Ha-
cienda en el mismo sentido. 
E l Departamento de Justicia 
Durante los dos primeros meses del 
año actual, entraron en el Departa-
mento de Juisticia 12,305 'asuntos, ó 
sea la ascendencia de los que entraron 
en los seis primeros meses del pasado 
año. 
En los dos meses referidos se han 
despachado 4,946 asuntos. 
Con motivo de tan extraordinario 
movimiento de entrada y salida, el 
personal del Registro y algunas Sec-
ciones del Departamento con el Jefe 
de éste venen trabajando noche y dia. 
Bienvenida 
En el vapor ' ' Monserrate" y d'e re-
greso de España, ha llegado á esta 
ciudad con sois distinguidas señora é 
hi ja nuestro apreciabLe -amigo el señor 
Ra f ae'l Gaírcía, de la casa d»á Maribona. 
Dámosie la bienvenida más cordial. 
Tesorero 
Se 'ha aceptado la renuncia ded Teso-
rero Municipa'l de Gibara. Sr.' Juan de 
•la Pronto y se ha ncimbrado en su lu-
gar al Sr. Arístides Bencomo Nápoles. 
La epizootia en el ganado 
E l doctor N . S. Mayo Jefe del De-
partamento de Industria Animal de la 
Estación Central Agronómica de San-
tiago de ¡las Vegas, salió en «a mañana 
del sa-bado para el ingenia ' ' T i n g u e 
: r o " . en Matanzas con el fin de" m-
I vestigar la eafermedad allí existente 
i en el ganado y recomendar Lo que sea 
1 oportuno. ^ 
TELEMAS POH EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Marzo 4 
E N HOXOR DE UN HUESPED 
Se ha celerado en el gran comedor 
de Palacio una comida oficial en .ho-
nor del Pr íncipe Hohenzollem. 
Terminada la comida asistieron la 
Familia Real con el regio huésped á 
una función de gala en el Teatro Real, 
el cual presentaba un aspecto bril lantí-
simo, pues estaba decorado con mu-
cho arte y isuntuosidad y lleno com-
pletamente de un público distingrddo. 
I/OS DIBERALES DISIDENTES 
En casa del General López Domín-
guez se reunieron ocho exministros 
que no están conformes con el progra-
ma político del señor Moret. 
En dicha reunión se deliberó sobre 
la conducta que debe observarse mien-
tras no var íen las actuales circunstan-
cias. 
Los reunidos nombraron una ponen-
cia para estudiar y proponer el pro-
grama del partido liberal democrático. 
M I T I N AOOEDB NT A DO 
Los partidarios de la "Solidaridad 
Catalana", celebraron ayer un mi t in 
en Barcelona, á la, conclusión del cual 
se produjo un alboroto, por los vivas 
y mueras lanzados por los enemigos 
de la "Solidaridad", formándose dos 
grupos que se agredieron con palos, 
piedras y dsparos. 
La policía se vid precisada á disper-
sar los grupos á viva fuerza. 
EN V A L E N C I A 
Las autoridades de Valencia han 
prohibido una manifestación que se 
proyectaba por los estudiantes,á pesar 
de lo cual éstos se obstinaron en llevar-
la a cabo, recorriendo algunas calles. 
Dicha manifestación tenía por obje-
to protestar contra la vuelta á aquella 
ciudad del Arzobispo señor Guísasela. 
Los guardias del Orden Público di-
solvieron la manifestación. 
U N CUÑADO DEL REY 
Ha llegado á Las Palmas de Gran 
Canaria mandando un buque de gue-
rra inglés, el príncipe Alejandro de 
Battemberg, hermano de la Reina do-
ña Victoria, 
E l pr íncipe Alejandro está siendo 
objeto en aquella ciudad de muchas 
demostraciones de simpatía. 
L A PRINCESA DE SAJONIA 
Ha llegado á esta Corte la princesa 
Matilde de Sajonia, la cual viaja de 
riguroso incógnito. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * » 
O E A Y E R 
DE'OLARAOIONES 
D E L V A T I C A N O 
Roma, Marzo 3.—En el Vaticano se 
niega la noticia dada semioficialmente 
en Par ís , respecto á que Mgr . Montag-
nini, encargado de la nunciatura des-
pués de la ruptura de las relaciones 
entre Francia y la Santa Sede, había 
trabajado para impedir que el rey de 
España visitase la capital francesa. 
Se asegura en el Vaticano que pue-
den publicarse los documentos en que 
se prueba la actitud del gobierno 
francés, contraria á Inglaterra y á Ita-
lia. 
También se dice que se puede de-
mostrar que Francia influyó sobre el 
gabinete español para que apoyara los 
proyectos anticatólicos del Conde de 
Romanones y que á dicho objeto pro-
metió su apoyo á, las aspiraciones de 
España en Marruecos, con ta l seguri-
dad, que el gobierno español, para 
complacer al de Francia, no quiso en-
cargarse del Archivo de la Nunciatura 
de Par ís . 
B U E N H A L L A Z G O 
San Petersburgo, Marzo 3.—Notifi-
cada la policía de que los estudiantes 
preparaban atentados contra varios 
personajes importantes para el dia 
10 del corriente, pract icó un registro 
en los dormitorios del Instituto Poli-
técnicos en los cuales encontraron do-
ce bembas de dinamita; veinte grana-
das de mano; algunos rifles, doscien-
tas lihras de Pyroxilina y cuatrocien-
tas libras d.e dinamita. 
Fueron también desmibiertas y con-
fiscadas gran cantidad de proclamas 
revolucionarias y ejemplares del nue-
vo órgano del partido revolucionario, 
destinadas á ser distribuidas en el 
ejército. 
E L " V A D E R L A N D " 
Londres, Marzo 3.—El vapor "Va -
der land" de la línea Red Star, que sa-
lió el sábado de Amberes para Nueva 
York, ha encallado en los bajos de 
arena de Godwin, lugar peligroso si-
tuado en la costa sudeste de Inglate-
rra. 
Con este motivo han salido varios 
remolcadores para el lugar del suceso, 
no creyéndose peligrosa la situación 
del "Vader land" . 
CHOQUE 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido entre los vapores alemanes 
"MarsaJa" y "Mi lene" , han perecido 
ahogados ocho individuos. 
D I M I S I O N 
Washington, Marzo 3.—Con objeto 
de dedicarse á su bufete, el senador 
John C. Spooner, del Estado de Wis-
cousin, ha presentado la renuncia de 
su cargo que se hará efectiva el día 
primero de Mayo. 
BANGO AGRICOLA 
La Cámara de Representantes por 
187 votos contra 69 ha aprobado el 
proyecto de ley estableciendo un ban-
co agrícola en Filipinas. 
U N HIJO DE ROOSEVELT 
Marter Archie Roosevelt, hijo del 
Presidente de los Estados Unidos, ha 
tenido que ser aislado de su familia en 
la Casa Blanca, por estar sufriendo un 
ataque de difteria. 
E l estado del joven Roosevelt no 
inspira alarma alguna por ahora. 
AVALANCHA 
Nápoles, Marzo 3.—En la provincia 
de Potenza va corriéndose hacia el 
valle en forma de avalanchas que pro-
ducen un ruido terrible, la tierra de 
una montaña. 
Estas avalanchas barren cuanto en-
cuentran á su paso, devastando el país 
por completo. 
Cuco m i l personas han quedado sin 
hogar y témese que la aldea de Mon-
temursa sea cubierta totalmente por 
la tierra que cae. 
NAUFRAGIO 
Tokio, Marcho 3.—Anoche naufra-
gó frente á Sagami el vapor "Dako ta " 
de la línea "Great Northern", siendo 
puesto' á salvo todos los pasajéros y 
tripulantes que llevaba á bordo. 
E l " D a k o t a " era uno de los barcos 
más grandes que navegaba por el Pa-
cífico y los agentes de la Compañía 
propietaria del barco tienen muchas 
esperanzas de salvarlo. 
EXPLOSION D E D I N A M I T A 
Nueva York, Marzo 3.-~A conse-
cuencia de una explosión de dinamita 
ocurrida en Homestead, New Jersey, 
ha desaparecido un hombre que esta-
ba cerca del lugar donde se encontraba 
el explosivo, y han resultado heridas 
cuatro personas. 
La dinamita pertenecía á los con-
trtistas Shanty, que están construyen-
do el túnel por debajo del rio Norte 
para comunicar1 á Jersey con Nueva 
York. 
La tierra tembló en una extensó de 
muchas millas y varios vecinos de es-
ta capital salieron apresurados á la 
calle, creyendo que se trataba de un 
terremoto. 
O E H O Y 
A FLOTE 
Dover, Marzo 4—Se ha logrado po-
ner á flote el vapor "Vader land" que 
encalló en los bajos de Godewin, y di -
cho buque ha seguido viaje para Nue-
va York. 
APARECIDOS 
Hoy han desembarcado en este puer-
to los ocho tripulantes del vapor "He-
lene" que se había perdido cuando 
ocurrió el choque con el "Marsala" , 
según anunciamos ayer, 
DONATIVO DE EOOSEVELT 
Washington, Marzo 4.—El Presi-
dente Roosevelt ha enviado cien pesos 
á la Comisión encargada de reunir so-
corros para las familias rusas que es-
t án sufriendo hambre y además ha 
dirigido un mego al pueblo americano 
para que se inicie una suscripción pú-
blica con objeto de reunir fondos con 
que aliviar la desesperada situación 
de aquellos infelices rusos. 
SITUAOION D E L " D A K O T A " 
Tokio, Marzo 4.—Los oficiales del 
vapor japonés " T o k a i " que presencia-
ron el naufragio del " D a k o t a " y sal-
varon su pasaje, manifiestan que dicho 
buque se encuentra á una milla de la 
playa con la proa debajo del agua y 
que á causa de la fuerte marejada y 
terribles corrientes peculiares en aque-
lla localidad, se hace peligroso é impo-
sible acercarse al citado vapor. 
ENTERRADOS 
Roma, Marzo 4.—A consecuencia 
de un desprendimiento de tierra ocu-
rr ido cerca de Serrata, han quedado 
sepultados ochenta y cinco personas. 
EDUARDO DE V I A J E 
Londres, Marzo 4.—El Rey Eduardo 
V I I , ha salido para Biarritz, donde 
pasa rá tres semanas, al cabo de las 
cuales se un i r á con la Reina á bordo 
del Yate Real, con objeto de hacer una 
excursión por el Medi terráneo y re-
gresar á Anglaterra á últimos de 
Abrü . 
SEIS MUERTOS 
Scranton, Pennsylvania, Marzo 4.— 
En la explosión ocurrida el sábado en 
una mina de carbón cerca de Taylor, 
perecieron solamente seis obreros, y 
no quedó ningnno sepultado dentro 
de la mina, como se había telegrafiado. 
COLISION 
Hamburgo, Marzo 4.—A consecuen-
cia de una colisión en la boca del rio 
Ems, se ha hundido el vapor "Congo", 
ahogándose once personas. 
" E L B R U N S W I C K " 
Nueva York, Marzo 4.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor "Brunswick" . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 4.—El sábado 
se vendieron por la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 406,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Probabilidades pa/ra hoy y mañana. 
Temperatura un poco más 
que la de esrfcos útimos d í a s : 
Fn la oficina de la Estación Meteos 
rológica de la Repúblipa, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: Habana, Febrero 3 de 1907. 
Max. Mín. 
Termt centígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . i d . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros. . . . 
Lluvia mrm 







E n h i e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s abo r se c o n o c e s i es hue-
l l a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o la 
d e L A T R O F I O A L . 
neHo log í I^ 
Como saben nuestros loctores por la 
esquela que se publicó en este periódi-
co, el día 27 del mes próximo pasado, 
falleció en su residencia en el barrio 
del Vedado el señor arquitecto don 
Luís Pérez Comontes, persona muy es-
timada en uestra sociedad. 
Bajó al sepulcro tras larga y penosa 
dolencia que soportó con resignación 
cristiana. Murió rodeado de su aman-
tísima familia, cuyos cuidados pudie-
ron prolongarle la vida hasta ese día. 
F u é modelo de laboriosidad y ejem-
plar esposo y padre. Ejerció con éxi-
to su carrera fomentando una regular 
fortuna que unida á sus virtudes le 
permitió crear una dilatada familia 
que goza de gran estimación social; lo 
que ha insto manifestado una vez más 
con las muchas manifestaciones de 
duelo recibidas con motivo de la des-
gracia que acaba de padecer. 
Que en paz descanse el alma del se-
ñor Pérez Comontes. y reciban su espo-
sa la señora Rosario García é hijos 
nuestro más sincero pésame . 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA LA CONSTR.UCC10N 
DE UN PUENTE DE ACERO de 10.98 ME-
TROS DE LUZ SOBRE EL ARROYO MAR-
TIN' EN LA CARRETERA DE CLBNFUHiuO? 
A MANICARAGUA. — SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA.—Santa Ola-, 
ra 1 d-e Marzo de 1907. —: Hasta las dos ' M 
la. ta,rde del día once de Marzo de 1907, 
reoliMrá-n en esta Oficina, calle de Imlepeífé 
dencia núme-vo 63. Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumiiniistro <!<*• 
materiales para la construcción de un puen-
te de aceró de 10.98 metros de luz sobre $P 
Arroyo Martín en la Carretera -de Cienfuegor 
A Manicaragua Las proposiiciones serán abiê  
tas y leídas públieamp-nte á la hora v feclíjé 
mencionada*!. En es.ta Oficina y en' la Díl 
recolón Oeneral, Habana, se faoiili.tar&n £̂  
que lo solcite los pliegos de condioiones. 
modeilois en blanco y cuantos Informes fue 
ren neoesainkxs. — Juan G. Peoli, Ingeniéis 
Jofe. 
O. 564 6-4 
SECRETARIA DE OBRAS PÜBL1CAS 
Jefatura de ¡a Ciudad de la Habana I 
Habana, 15 de Febrero de 1907. 
CONSTKUCCION DE JJN DEPOSITi 
DHL ACUEDUCTO PARA EL CAMPAMEIs 
TO COLUMBIA Y MAEIAXAO. — Hasi 
las 2 de la taj-de del día siete de Marzo cí| 
1907, se recibirán en la Dirección General 
Obras Públicas, Arsenal de la Habana, pn-
posiciones en pliego cerrado para el suminiá 
tro de un "Depósito del Acueducto para C 
Campamento de Columbia y Marianao'', i 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana. LéJ 
proposiciones serán abiertas v leídas públi-
camente á dicha hora. En la Jefatura do 1 \ 
Ciudad de la Habana, se facilitarán á los qu 
lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, modt 
los en blanco de proposición y cuantos ic 
formes fueren necesarios. Los sobres conté 
niendo las proposiciones serán dirigidos, á E 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad-
de la Habana, y al dorso-̂ e le pondrá el si 
guionte rótulo: PROPOSICION PARA SU 
MINISTRO DE UN DEPOSITO DEL ACUF 
DUCTO PARA EL CAMPAMENTO DE CO; 
LUMBJA Y MARIANAO. — E. Duque Es 
trada. — Ingeniero Jefe. 
C- 401 alt. 6-1Lj 
ANUNCIO— Secretaría de Obras Pública." 
—Jefatura del Distrito de Matanza* — Di-
ciatoión pa.ra la construcción del primer tra-
mo de la carretera de Cárdenas á Coliseo-
Matanzas. 5 de Febrero de 1907. — FDastfl 
las dos de la tarde del día 7 de Marzo cl<-; 
190i se recibirán en esta olicna Quinta de Caí 
nenal calle de Santa Isabel esquina á Com-
poatela, proposiciones en pliegos cerrado?7 
para la construcción del jp-rímer tramo de lf 
carrobora de Cárdenas á Coliseo. Las propo-
siciones será-n abiertas y leídas públloa-rnein 
te á la hora y fecha mencionadas. En e.itt 
Oficina y en la Dirección General. HabaiK' 
so facilitarán a.l que lo solicite, los piloso: 
de condiciones: modeilos en blanco v ou&n 
tos informes fueren necesarios. Salvador 
Gua.stella. Ingeniero Jefe. 
C.348 alt. 6-5 
AVISOS RELIGIOSO 
S A N T A S M I S I O N E S 
P A K A P R E P A R A R A L O S r i E U S 
PARROOOIA rnthAU. D E L PILAR 
P A R A L A C O N F I R M A C I O N 
Y VISITA PASTORAL 
Primer ejercicio á los niños 
A las 4 de la tarde se liará la instruoció» 
doctrinal á los niños y niñas. A unos y otrafl 
se les repartirán diversos premios con el 6° 
<le fomentar en ellos aplicación y puntual asis' 
teucia á estos actos. 
Segundo ejercicio. Para personas mayores 
A las 7 de la tarde se rezará el Santo Ho" 
sario y á continuación el R. P. Santiago 
zuraga, S. J. predicará un Sermón moral, tof' 
minando el a«to con la exposición, reserva T 
bendición del Sa.ntísimo. 
Comenzará la Misión ?1 5 de Marzo y tef" 
minará el 11 del mismo mes. 
Ei 11 por la mañana se tendrá la Comunión 
general de los niños, después de la cual se l̂ 8 
darán hermosos devocionarios y so les servir* 
un desayuno. 
El mismo día 11 á las tres de la tarde 
si es necesario los días siguientes á la misni» 
1 hora, el lltmo. y Rvdmo. Sr Obispo de 
! Diócesis administrará el Sacratn^nto de la C 
firmación á lós üeles de díeba Pirroquia. 
i 131 señor Párroco suplica á BIÍS fo'igrc 
que concurran puntualmente á loa actos de 
Misióiu -
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 4 de 1907. 
En la cdoni^, "Las Faiomas" del 
¡Central "Chaparra", sostuvieron ayer 
noa re^rta, por cuestión de amores, 
Silvano Vázquez y Carlos Baez, re-
sultado ambos muertos. 
El Juzgado de Puerto Padre conoce 
del asunto. 
—En el ingenio "Josefita" Palos' 
fué muerto Jmio Kiwrón, á cionsecuen-
cia de haberle pasado poo- encima una 
carreta. Se dió cueata al Juzgado co-
rrespondiente. 
—Una lioicomotora del Ceartral Vic-
toria, Yaguajay, dió muerte á Emilia-
no López Rodríguez. El J uzgado cono-
ce del bjcho. 
—Por orden del Juzgado de Man-
zanii'io, fué detenido en el Caño, Ma-
teo Rodríguez Carne jo. 
—Por orden dbl Juzgado de Campe-
ehue'ia, fué detenido en Ceiba Hueca, 
Jesús Peña Pequeño. 
—En le Centra:! Cabo Cruz, Oriente, 
recibió ilesiones graves el trabajador 
Manuel Real. Dichas lesiones le fueron ^ 
causadas por la voladora d^ dicho 
Central. 
—En ed ingenio "Josefita", Palos, 
se quemaron casualmente unas tres mil 
arobas de caña. 
'—En la finca Herrera, Melena del 
Sur, se quemaron casualmente tres ca-
sas de tabla y guano. 
—En el eentrafl. Teresa, Ceiba Hueca, 
se quemaron casualmente ciencuenta 
xañ arrobas de caña. 
—En la finca El Motano, Palos, se 
quemó casuaimente nna casa. 
—En las colonias Mante-cón y Car-
baüílo, Unión, se quemaron casualmen-
te doscientas mil arrobas d*3 caña. 
—En la colonia Córdova, Rancho 
Veloz se quemaron easualmente mil 
arrobas de caña. 
—En el central Soledad, CárdenaiS, 
mía carreta te p-asó por encima el tra-
bajador José Rosario Torriente, el cual 
falleció á eonsecuencia de las lesiones 
que recibió. 
ASALTO T ROBO EN MEJICO 
DETENCION DE LOS COMPLICES 
EN MARIANAO 
Con noticias de que ayer» habían si-
do detenidos un hombre y una mujer 
por la Policía Secreta, por estar com-
plicados en un escandaloso hecho come-
tido en la vecina república de Méjico, 
acudimos anoche á donde estaba el Je-
fe señor Jerez Varona, para que nos 
informase á qué obedecían esas deten-
ciones, pero casi nada pudimos lograr 
de él, por la reserva en que estaba en-
cerrado, pues sólo nos dijo que igno-
raba qué delito habían cometido los 
detenidos, pues sus funcionarios solo 
se habían concretado á prestar auxilio 
al segundo jefe de la Policía Secreta, 
señor Francisco Chavez, según órdenes 
de la Secretaría de Estado. 
Continuando nuestras investigacio-
nes pudimos saber que los detenidos 
eran don Guillermo Morphy Morell y 
su concubina María Posada Ruiz, á los 
cuales se les considera autores del asal-
to y robo de que fué víctima un vene-
rable sacerdote, residente en la capiatl 
de Méjico. 
La detención de estos individuos se 
efectuó en Marianao á la llegada de 
uno de los trenes y en los momentos 
que los detenidos se dirigían á su domi-
cilio, calle de general Lee número 11, 
donde poseen una cantina titulada E l 
Denver. 
Una vez realizada la detención, am-
bos fueron traídos á la Habana y con-
ducidos á la Oficina de la Jefatura de 
la Policía, y más tarde al Vivac, don-
de quedaron á la disposición de la Se-
cretaría de Estado, hasta tanto que 
por el Gobierno mejicano se solicite en 
debida forma su extradición. 
Por informes particulares sabemos 
que no es solo esta la detención que se 
efectuará relacionado con ese crimen, 
pues desde ayer, han salido para el in-
terior de la Isla, varios agentes de la 
Policía Secreta, con el propósito de 
realizar otras prisiones. 
FRACTURA GRAVE 
En la noche de ayer, al transitar 
montado en bicicleta, por la calle de 
Virtudes esquina á Blanco, el joven 
Juan Rigosa Pérez, dependiente y ve-
cino de Galiano número 75, fué alcan-
zado por el coche de plaza que condu-
cía Vicente Díaz, sin que éste pudiera 
evitar el accidente. 
Rigosa al caer de la bicicleta sufrió 
la fractura completa de la quinta cos-
tilla del laclo derecho, de pronóstico 
grave. 
El hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
HURTO MISTERIOSO 
Angel Prieto, vecino de Trocadero 
número 1, se presentó anoche en la Se-
gunda Estación de Policía, manifestan-
do que al regresar á su domicilio fué 
informado por su esposa Carmen Cris-
tóbal, que de un baúl que estaba en la 
habitación habían hurtado unos qui-
nientos pesos, entre oro y plata, pro-
piedad del blanco Rafael González. 
Ni la habitación ni el baúl presentan 
señales de violencia en las cerraduras. 
El Juez del Distrito conoce de este 
hecho. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En la calle de Cárdenas esquina á 
Misión, el tranvía eléctrico número 
2079 de la línea de Jesús del Monte, 
arrolló al coche de plaza que conducía 
el moreno José Cabarrubia, que resul-
tó lesionado levemente. 
A causa de este accidente también 
fué lesionado el moreno José Manuel 
Aóstegui, que transitaba en aquellos 
momentos por el lugar del suceso. 
Tanto el motorista, blanco Ramón 
Gómez, como el conductor del coche, se 
acusan mútuamente de ser los causan-
tes del choque. 
INTOXICACION GRAVE 
Casiano Rodríguez Valdés, sastre y 
vecino de la calle de Cienfuegos nú-
mero 76, fué asistido en el Centro; de 
Socorros de la primera demarcación, 
de una intoxicación de pronóstico gra-
ve, á causa de haber ingerido bicloruro 
de mercurio. 
Rodríguez Valdés, dice que tomó di-
cha sustancia tóxica ante su cuñado 




En la Casa de Salud "La Covadon-
ga". ingresó ayer el blanco José Rubio 
del Riego, de oficio carpintero, vecino 
de Bernaza número 30, para ser asis-
tido de una herida en el pie izquier-
do, de carácter leve, la cual sufrió en 
su domicilio, al caerle encima una trin-
cha con que estaba trabajando. 
El hecho fué casual. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa de vencidad, cale de San 
Martín número 2, en el Cerro, ocurrió 
una alarma de incendio esta madruga-
da, á causa de haber hecho explosión 
una lámpara de petróleo y caer el lí-
quido inflamado sobre una mesa. 
Las llamas fueron apagadas en el ac-
to sin mayores consecuencias. 
HURTO 
El sereno de la fábrica en construc-
ción. Empedrado 34, Cristóbal Molina, 
participó al sargento de policía, Beni-
to Bayer, que al regresar de comer, vió 
que una mesa que había en un cuarto 
del interior, tenía sacados los cajones, 
que dejó cerrados con llave, encontrán-
dolo todo en desorden, creyendo se ha-
ya realizado algún robo, pues allí te-
nía intereses el maestro de la obra, An-
gel Alonso, vecino de Cerro 503, y 
agregó que á él le habían hurtado una 
navaja y una cuchara de albañil. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
DETENIDAS 
Por orden del Juzgado Municipal 
del Este, fueron detenidas Emilia Gar-
cía Cárdenas, vecina de Desamparados 
57; Dolores Hernández García, de Pi-
cota 86 y Marta Llerandi, de San Isi-
dro 64, por no haber satisfecho las 
multas que les fueron impuestas. 
Todas ellas ingresaron en el Vivac, á 
cumplir el arresto correspondiente á di-
chas multas. 
CASUAL 
Al sufrir una caída en la calle 13 
entre 18 y 20, en el Vedado, por haber 
tropezado con una piedra, se .causó la 
fractura de la pierna derecha, don Mi-
guel Carbia Cuesta, de 72 años, vecino 
de la calle 11 número 105, de aquel ba-
rrio. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la noche de ayer tomaron en 
alquiler frente á su domicilio, las seño-
ras doña Caridad Morejón y doña Ca-
rolina Domínguez, en unión de la niña 
Gregoria Briel, vecinas de la calzada 
de San Lázaro número 18, el coche de 
plaza que manejaba el blanco José Ca-
deral Sánchez, residente en la finca La 
Rigueña, con objeto de dar un paseo. 
A l pasar dicho vehículo por la calle 
de Egido esquina á la calzada del Prín-
cipe Alfonso, parece que el caballo se 
espantó con un tranvía , emprendiendo 
la carrera por toda la calle de Monse-
rrate hasíta llegar á la de Lamparilla, 
donde tropezó el vehículo con un pos-
te, volcándose. 
De los que iban en él, resultaron le-
sionados la niña Briel y la señora Do-
mínguez, los que recogidos por el vigi-
lante 890 Luis Collazo que venía de-
trás del coche para detener el caballo, 
fueron llevados al Centro de Socorros 
del primer distrito, donde se les pres-
taron los auxilios de la ciencia médica. 
Según certificado médico, la menor 
Gregoria Briel, de 10 años de edad, 
presentaba una contusión de segundo 
^rado en la región occipeto-frontal, con 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave; la señora Domínguez 
una contusión de segundo grado en la 
cabeza y escoriaciones en el antebrazo 
izquierdo, de pronóstico leve, sin nece-
sidad de asistencia médica. 
También fué asitido en el expresado 
Centro de Socorros el joven Alberto 
Moreno Fernández, residente en Lam-
parilla 70, de una herida leve en la 
pierna derecha, la cual sufrió casual-
mente al caerse en los momentos que 
corría detrás del coche para prestar 
auxilio á los que iban en él. 
La señora Morejón y el conductor del 
coche, no sufrieron daño alguno. 
La niña lesionada fué recogida en 
el Centro de Socorros, por su señor 
padre, quien la trasladó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 




Al salir corriendo de la bodega que 
existe en la calzada de Sa-n Lázaro 
número 100, el menor pardo Felipe 
Salazar, de 11 años de edad, fué arro-
llado por el automóvil que manejaba el 
chauffer Jesús E. Rodríguez, lesio-
nándolo gravemente. 
En dicho automóvil iba el señor don 
Damóu Argüelles, quien recogió á di-
cho menor y lo condujo -al Centro de 
Socorros*del segundo distrito, donde 
se le prestaron los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Según centificación médica, el me-
nor Salazar sufrió la fractura del pe-
roné, una contusión de segundo gra-
do y lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Este hecho que ocurrió ayer tarde, 
aparece casual y de él se dió cuenta 
al señor juez de Instrucción del Cen-
tro. 
DERRUMBE 
Esta madrugada, se derrumbó par-
te del alero y tejado de la casa número 
89 de la calle de Lealtad, sin que afor-
tunadamente se haya tenido que la-
mentar desgracia personal alguna. 
El derrumbe parece que obedeció al 
mal estado del edificio, pues éste es de 
construcción antigua. 
COBRAR INCORRECTO 
El turco Félix Servio, vendedor am-
bulante, con residencia en Corrales nú-
mero 187, se presentó en el domicilio 
del pardo Ramón Pomrpell á cobrar-
le una cuenta á una señora que allí 
vive, y como lo hiciera con formas in-
correctas, el Pompell, le castigó dán-
dole algunos golpes, que le causaron 
una herida leve, en el lado del cuello. 
La policía intervino en este hecho, 
y dejó citados de comparendo ante el 
señor Juez Correccional del distrito, 
los individuos mencionados. 
EN UN TALLER DE MADERAS 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, ocurrió un principio de 
incendio en el talles de maderas esta-
blecido en la calzada del Príncipe Al-
fonso número 260, propiedad de don 
Marcial Bermúdez, á causa de haber-
se prendido fuego á varias tablas de ro-
ble y cedro. 
El vigilante 779 y varios dependien-
tes de la casa y paisanos, lograron apa-
gar las llamas sin que causaran mayo-
res pérdidas. 
Se ignora el origen del fuego, y la 
madera quemada no estaba asegurada. 
Noticias de la safra 
AZUCAR EXPORTADA 
Desde eLdia 15 de Diciembre de 
1906, hasta el 28 de Marzo del co-
rriente año, para los puertos de Nue-
va Yor, Boston, Filadelfia y Nueva 
Orleans, por los señores comerciantes 
de la ciudad de Matanzas se han ex-
portado los siguierntes sacos de azú-
car: 
Sres. Sixto E. Lecuona 
„ Lombardo A. y Ca. . 
,(, Sobrincs de Bey y Oa 
OaLbán y Ca. . . . •• 
„ García y Lavandeyra 
„ A. Galindez y Oa. . 








Total v . 337,486 
Resumen 
Entrados desde el dia 22 de 
Noviembre de 1906, hasta 
el 28 de Febrero del co-
rriente año 799,927 
Despachados desde el dia 
15 de Diciembre de 1906 
hasta el 28 de Febrero del 
corriente año 337,486 
Quedan de existeaick . . 460,441 
m m 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 4 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
Bl peso americano 
En plata española.. 
97% á 97% Vt 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
11 % á 12 P. 
á 5.38 en plata, 
á 5.40 en plata. 
A 4.30 en plata, 
á 4.32 en plata. 
1.11^ á 1.12 V. 
Movimiento marítimo 
VAPOR " C A T A L I N A " 
Según verán nuestros lectores por 
el anuncio inserto en su lugar corres-
pondiente, la salida de este buque ha 
sido fijada para el 13 de Marzo á las 
4 de la tarde. 
EL " M E X I C O " 
El vapor francés "México" fondeó 
en puerto el domingo, procedente de 
Havre y escalas con carga general y 
pasajeros. 
EL "MONTSERRAT" 
El vapor correo español "Montse-
rrat" entró en puerto el domingo, pro-
cedente de Genova y escalas conducien-
do carga general y 305 pasajeros. 
EL " M A L M " 
Procedente de Baltimore fondeó en 
puerto el domingo el vapor noruego 
"Malm" con cargamento de carbón. 
LA "DORIS" 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Mobila, con cargamento de madera. 
EL "GEORGIAN PRINCE" 
Para Progreso salió el domingo el 
vapor inglés "Georgian Prince." 
EL "MOMUS" 
Hoy saldrá para New Orleans con 
carga y pasajeros el vapor americano 
"Momus". 
EL "FRITZ OF NAÜSEN" 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy procedente de Baltimore 
el vapor noruego "Fritz of Nausen." 
EL "PROGRESO" 
• Procedente de Galveston fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego "Progre-
so", con carga general. 
EL "CAYO GITANO" 
Esta mañana fondeó en bahía con 
carga general el vapor inglés "Cayo 
Gitano." 
EL " M E R I D A " 
Con carga y 82 pasajeros entró en 
puerto esta mañana procedente de 
New York, el vapor americano "Mé-
rida." 
EL " M E X I C O " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "México" pro-
cedente de Veracrúz, con carga gene-
ral y 69 pasajeros. 
EL "JOSE GALLART" ^ 
Este vapor español ha llegado el 
sábado á Puerto Rico, procedente da 
Barcelona y escalas. 
EL " A L A V A 11" 
Los señores Zulueta y Gámiz, nos 
comunican que el vapor "Alava I I " 
que tenía anunciada su salida de es-
te puerto, para mañana Mártes á las 
cinco de la tarde, con destino á Sa-
gua y Caibarién, no la efectuará, has-
ta el día siguiente miércoles á la mis-
ma hora. 
Gana 
El vapor noruego "Progreso'k-Im-
portó de Galveston esta'mañana, con-
signado á los señores Lykes y Hno. 
200 cerdos. i ^ - - ~ 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
285 sacos café tostado Borin«uen, sacos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
395 id. id, id. id. 25 id., $25.50 id. 
50 pipas vino Bómulo Bosch, $62.50 pipa. 
25014 id. id. navarro Vega de Haro, $65.25 
los 4[4. 
7514 id. id. E i o j a Clarete Ebro, $19.50 uno 
50 ¡4 id. id. Santanderino Escudo, $18.00 
uno. 
2513 jamones Ferris , $21.50 qtl. 
25 cajas Oleomargajina, L a Habanera, 
$15.00 qtl. 
15 id. vino feilger (tapa cristal), $8.50 caja 
10 id. amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
20 id. Marqués de Haro, $5.00 Id-
8 id. Gran vino Pasas, $7.50 id. 
25 cajas vino Jerész surtido, Edo. 
150 T | . Salmón de 20 libras, $5.00 T . 
100 id. Macarelas, 20 id. $5.50 id. 
12 E | . Bacalao sin espinas, $20.00 qtL | 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D Í T T K A V E S I A 
ENTHADA3 
Día 3: 
De Mobila, en 15 días, gta. americana Doris 
cap. Eastwan, tons. 382, con madera á 
A. B ío hno. 
De Havre y escalas en 36 días vap. francés 
México, cap. Dominique, tons. 4886 con 
carga y pasajeros á E . Gaye. 
De Génova y escalas vap. español Monserrat, 
cap. Zaragoza, tons. 4075 con carga y 305 
pasajeros á M. Otaduy. 
De Newport (New) en 14 días gta. americana 
E . W. Hopkens, cap. Clark, tona. 935 con 
carbón á West India Gil E . and Co. 
De Baltimore, en 7 días, vap. noruego Malín 
:cap. Salvens, fetons. 1434 con carbón ft 
Lykes y hno. 
Día 4i 
De Baltimore, en 6 y medio días, vap. noruego 
Fri tz of TSTansen cap. Otto Bol, tons. 3275 
con carbón á L . V , Place. 
D Galveston, en 3 y medio días, vapor n«-
ruego Progreso, cap. Mikkelsen, tns. 1620 
cin carga á Compañía Comercial Unión 
N . and Co. 
De Amberes, en 21 días, vap. inglés Cayo Gi-
tano, cap. Geater, tons. 3071 con carga 
á Dussaq y cimp. 
De Xew York en 3 y medio días, vap. amerf-
cani Mérida, cap. Eobertson, tons. 6207 
cin carga y pasajeros á Zaldo y Comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vap. ameri-
cano Méxici cap. Knight, tons. 6207 w 
carga y 69 pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Progreso, vap. inglés Grecian Prince. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para New Orleans, vap. americano Momus. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Progreso, vap. inglés Grecian Prince, por 
D. Bacon. 
E n lastre. 
Para Delaware, ( B W ) vap. inglés, Mantinea 
por L . V . Place. 
737.1 sacos aúzcar. 
V a p o r e s d e t r a y e m ^ 
A N T S S 
AHTQinO LOPES Y Ca 
E l i V A P O R 
MONTSERRAT 
c a p i t á n Z A R A G O Z A . 
Saldrá para P U E K T O l i l^iox. m i ÍÍTO 
S A B A N I L L A , C I J R A Z A O , P U E R T O C A H E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I M n \ n 
V O X C E , S A N J U A N D E P U E R T O í l ú O 
L A S P A L C A S D E G R A N C A N A R I A . C ÎJ17 
y B A R C E L O N A . " 
sobre el 5 de Mareo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P u e r t o L i m ó n , C o -
I6n, S a b a n i l l a , C u r a z a o , P u e r t o C a b e l l o y l a 
G u a i r a y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pásale serán ^ p e d i -
dos hasta las diez del día de saliüa.. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V. y la carga á bordo hasta el 
dia 2. , 
IES1 • \ 7 " ¿ 3 L l p O X -
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
^aldrá para V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
l e v á n d o l a correspondencia públ ica . 
A d m i t e c a r g a y i tanujcros p a r » á i o h o p u e r t o 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la saiiaa. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu^.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en doucu» 
fesie fué expedido y no serán recibirlos 4 
Cordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
ue pasajeros y del orden y rég imen interior 
ae los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
aos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueíio, as í como ei del 
fuerto de destino. 
De ma» poriaenores. in foman aus consig-
ftatanos, M. ürADLTY, Oficio» uHm. 28." 
»04 j E 
n s de üpis m m m m 
da 
FINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán Janregnlzar. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 13 
de Marzo á las 4 de la tarde D I R E C T O para 
los de 
Santa Cnífc de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor es tará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAX IGNACIO 18. 
c 247 1 P 
Compaple Séncrale TrasatMpe 
mm M í o s w m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRA1Í0ES 
Para Verac rus directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE 
Capitán D ü C A U . 
-dmite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 




Capitán D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únfenmen+e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcclsamento amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
Iñrl 
Los pasajes más bs-ratos 
á í í u e v a York y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
$ 6 0 e l v i a j e d e I d a y v u e l t a 
& Nueva York, donde se pasan dos días. 
$ 40 el viaje de ida y vuelta á Bruuawick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
561 1 Mz 
E L NUEVO V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los miécorles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermos Zülneta y (Jímiz }Cnt)a n m 23 
c 454 26-20 F 
VAPORES CORREOS 
DE L A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fHontburg American ÍAne) 
Vapor correo a lemán 
Saldrá el 5 de MARZO directamente para 
CORUÍtA (Escaña) HAVRE (Francia) y HAMBüESO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de MARZO para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
j í ^ - L o s niños de 1 á 12 años pasran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 3* clase, mny reducidos. 
Embarque de Jos pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, Informo s, prospectos, etc., dirigirse á sns consisnatarios. 
JBLMILB V Y B A S C m 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H k í i A N A , S a u I g n a c i o 5 4 . 
, 634 l Mz 
D2 
mm$$ m m m m 
8 . e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1907. 
Vapor AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , y S a n t i a g o d e 
C u b a , r e t o r n a n d o p o r B a r a c D a , S a -
grua d e T í i n a m o , B a ñ e s , Vlfcu, C e b a -
r a , F u e r t o P a d r e .Y H a b a n a . 
NOTA: Este vapor no recibirá carga para 
Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a I S H e v i t a s / S a n t i a g r » d e C u -
b a , S a n t o D o m i n g o , S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . P o n c e , M a y a g ü e z y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 9 4 las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarda 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r S a s r u a d e T á n a m o . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e , P u e r -
u P a d r e y H a b a n a . 
Vapor NUEVITAS 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. J ^ v 
P a r a N u e v i t a - s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a i i u m a m o 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a , 
Vapor HABANi 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a N n c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor AVÍLEE 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , v 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , B a n es . 
V i t a , G i b a r a r P u e r t o P a d r e y H a -
b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 3C á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r o 
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t a : » 
so lo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J S L 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida.. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 6. 
Atraques en GUANTA-ÑAMO. 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23, atracarán 
si muelle de Caimanera, y los de los dias 9,16 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empreta so lé 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Centrai Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai "West India OH 
Refining Company." y U ' Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo a 
los respectivos" conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á, los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con tooa claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conoclmlon-
tos; puesto que, habiendo en varias iocail-
dades del interior de los puertos donde s^ 
hace la descarga, distintas entidades v co-
lectividades con la misma -azón social. In 
Empresa declina en los remitentes 
responsabilidad de los perjuicios que : 
dan sobrevenir por la falta de cumpUrnu 
to de estos requisitos. 
Hacemos pflblioo para general conooimitegv 
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
juicio deles señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás cargi. 
Habana, Marzo 1? de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
105 i E 
Vnelía Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estac ión de V i -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A X E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este úl t imo punto los MiC-rc.o-
los y los Sábados (con excepción del Sá-
bado s i g í l e n t e al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer 
L a carga se recibe diariamente eu lá 
Estac ión de VUlanueva. 
j l'ara mfts Informes, acúdase á la Coro pañi» 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-0.1°, 
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Hiabahe ras 
0 ^ c ^ t x ^ - s -
Hay duelo en esta casa. 
Y duelo profundo, duelo que á todos 
por igual nos abate, nos hiere y nos en-
tristece. 
Esperábamos la noticia, sabíamos que 
habría de llegar, más tarde, más tem-
prano, y un día y otro pasábamos bajo 
la más terrible de las dudas, presinitien-
do el momento fa ta l 
Fr ío y seco, con su deseperaate la-
conismo, llegó el cable esta mañana di-
ciéndolo todo. 
Triay ha muerto! 
Era irremediable el trágico desenla-
ce. 
Minada su existencia por el siniestro 
mal todo lo que pudo hacerse era ya un 
recurso supremo. 
Su viaje á España no fué otra cosa. 
No se le ocultaba á él la gravedad de 
su estado y recuerdo que antes de par-
tir , la víspera misma, me decía: 
— " M i viaje, que empieza en Espa-
ña, cambiará 4e rumbo hacia la eter-
nidad." 
Así ha sucedido. 
Suspiraba por i r á Madrid y por vi -
vir en Madrid, allí, donde se le conocía 
de antiguo, personal y periodísticamen-
te. 
Y en Madrid ha muerto. 
A su lado, hasta el final momento, ha 
permanecido la fiel y buena compañera 
que, presintiéndolo todo, no quiso 
abandonarlo al marelmr de Cuba. 
i Cuántos recuerdos de Triay se agol-
pan en mi pensamiento! 
Yo le quería mucho. 
M i afecto hacia él, nacido antea de 
ingresar yo en esta redacción, llegó á 
hacerse más intenso en la relación dia-
ria de nuestra labor en el periódico. 
Me distinguió siempre con la más ca-
riño-va ds las benevolencias. 
Gratitud le debo por muchos rasgos 
de fraternidad no igualada y entre las 
deferencias más cariñosas de que me 
hizo objeto no olvidaré nanea aquellas 
cartas de su viaje á Méjico que tuvo la 
bondad de dedicarme. 
Muchos consejos recibí de Triay en 
esta comunión constante .de ideas. 
Nadie mejor que él. maestro avezado 
en las lides del perodismo, podía dar-
los. 
Era. un ejemplo. 
Su actividad sin límites traducíase 
al cabo del año en el DIARIO DE LA MA-
RINA en una obra * meritísima por la 
multiplicidad de asuntos que abarcaba. 
Política, información, crítica, todo 
lo hacía. 
Una pluma incansable. 
Muchos que lo detractaron y muchos 
que lo combatieron hufoieran fracasado 
en el intento nada más de seguirlo y 
remedarlo. 
Aquí, en el DIARIO, tenía una repre-
eentación que tódos respetábamos. 
Encarnaba el viejo periodista el es-
pí r i tu de una tradición. 
La tradición de la casa. 
Como que ha muerto con una hoja 
de servicios que abraza cerca de trein-
ta años en esta redacción. 
La pérdida es grande, irreparable. 
Todos hoy. al conocer la noticia de-
finitiva, nos mirábamos con esa tristeza 
de una familia que sufre una desgra-
cia. 
E l dolor nos identifica aun más y 
Doramos la misma pena. 
Lloramos por el viejo compañero. 
M i pluma, desalentada y triste, no 
hubiera intentado hoy nada que no 
fuera esta ofrenda cariñosa á la me-
taork del amigo y del maestro. 
Es mi afecto quien lo pide. 
ENRTQT'R Fo-NTTA>nT.is. 
(Oontiimación) 
Para Artapen en'el ''Diario ílela Marina" 
Más que leído, he saboreado—y no es 
lisonja—la interesante carta que usted 
Be sirve dirigirme con motivo de aque-
llos párrafos escritos al solo objeto de 
oponer á la afijrmpeión que usted ha-
cía, dos de autores diversos y de la 
lectura de su charla musical saco en 
conclusión ; Primero: que es usted abo-
gado con bufete abierto, que dicen que 
ho es poca ganga. 
Segundo: que nsted ha debido «er 
director de orquesta, pero que la reali-
dad desvió su vocación; y quizás de 
serlo, hubiese usted alcanzado la fama 
de aquel célebre director catalán don 
Juan Goula, que todavía lo recuerdo 
al frente de la brillante orquesta del 
Liceo de Barcelona, haciendo prodigios 
con su batuta ¡ A y ! ¡ Artagnan ! Si us-
ted lo hubiera visto en agosto de 1875, 
de qué manera se transfiguraba cuan-
do dirigía la Misa de Eequiem del 
Maestro Verdi, que como usted sabe. 
Re había cantado el año anterior en la 
iglesia de San Marcos de Milán, en el 
primer aniversario de la, muerte de 
Man7/oni y como homenage de un Gran-
de á otro Grande. Pero más vale que 
íio lo hubiese usted visito.' porque enton-
ces sería tan viejo como yo. lo que pro-
bablemente no le haré á usted mucha 
gracia. 
Tercero: que ha sido usted director 
de periódico; y así como lamento que 
no haya llegado usted á la anterior di-
rección, no puedo demostrar regoci-
jo por ésta, toda vez que la considera 
una desgracia; pero ha salido usted de 
ella beneficiado, porque no es grano 
de anís eso de tener á granel revistas 
y diarios de las cinco partes del mundo, 
ó de las seis, segím el cuento del batu-
rro, sirviendo aquellos para alimentar 
las celdillas de la tercera circunvolu-
ción frontal de usted, que la verdad sea 
dicha, aunque corra el riesgo de sentar 
plaza de ignorante, yo ignoraba en pr i -
mer término, que existiesie la tal cir-
cunvolución y en segundo término que 
en ella estuviese situada la función re-
cordativa. Lo que vale una discusión, 
aunque esté fuera de tiempo, como ésta 
nuestra, según frase de un pariente 
mío muy querido. 
Y 'cua r to : que es usted un escritor 
que sabe batirse diestramente en reti-
rada. 
Y entremos en materia. Puede re-
sultar que sea como usted dice; que 
Verdi y Piave,—pobre Piave que es 
fama que en arte y tratándose de Ver-
di no tenía voluntad propia!—hayan 
sostenido el diálogo con que concluye 
usted su agradable artículo. S í ; está 
en lo posible que Piave se haya atrevi-
do á conttadecir al maestro, que dijo 
en carta á la condesa Clara Maffei, 
cuando supo que había fallecido: "Po-
vero Piave: lo ho perduto4 un amioo, 
che mi era sicuramente amico." Pero 
entonces, si esta conversación se sostu-
vo; si Piave fué el de la idea de llevar 
á la escena los trajes de la época, ¿có-
mo debemos explicar la siguiente carta 
del maestro á su íntimo amigo Cesare 
de Sanctis: Es de primero de Enero 
de 1853—dos meses antes del estreno 
de la Traviata—y en ella, entre 
otras cosas, dice: " i o dessidero sogget-
t i nuovi, grandi, belli, variati, arditi , 
' ' ed ardi t i all 'estremo punto, con for-
me nuove ecc., ecc, e nello stesso 
tempo musicabili. Quando mi si di-
ce: " H o fatto cossí, perché cossí ha 
fatto Romani, Cammarano, etec," 
non c'intendiano piú. Appunto per-
ché, cossí han fatto. quei grandi, io 
vorrei si facesse diversamente. A Ve-
nezia faccio la Dame aux camelias, 
che avrá per titolo forse La Traviata. 
E ' un soggetto del l ' época. Un al tro 
"forse non l'avrebbe fatto pei costumi, 
"pei tempi e per mille al t r i goffi scru-
'poli . lo lo faccio con tutto i l placeré. 
'" Tu t t i gridarono quando io proposi un 
"gobbo de mettere in scena. Ebbene, 
" i o era felice di seriviere i l Rigolet-
" t o . " 
Y me estoy sospechando que Verdi, 
temeroso de que algún mosquetero le 
saliese al encuentro, pretendiendo en-
dilgar á Piave lo que era de la exclusi-
va inventiva del maestro, se decidió á 
escribir á su amigo De Sanctis lo que i l 
"Corriere della Sera" de Milán publi-
có en su número de 30-31 de Enero 
de 1901, y que una X desconocida lo 
reproduce ahora por estas latitudes. 
La cita resulta algo extensa, pero es 
decisiva. E 'un soggetto dell'época. 
Un altro forse non l'avrebbe fatto pei 
costumi. dice el maestro; io lo facei con 
tutto i l piacere. 
Yo creo que con ella quedará usted 
convencido, que el autor de la música 
impuso al libretista la época en que 
debía desarrollarse la acción. Y siem-
pre queda en pie mi afirmación: que 
en el estreno de la ópera, en 1853, los 
artistas vistieron trajes que estaban 
entonces en uso. y que fué el maes-
tro el que tuvo necesidad de pregun-
tar á Piave. ¿Ponéis la época en nues-
tros días?, sino que fué aquel el que 
voluntariamente así lo disponía y de-
cía á su amigo De Sanctis lo que he 
copiado más arriba. 
Con lo expuesto, podríamos convenir 
en que el diálogo escrito al revés, se 
adapta á la historia. Verdi, enamora-
do de la forme nuove, pensando que 
colocando la acción de la dama de las 
camelias en 1850 llevaría una novedad 
á la escena y produciría efecto, dispuso 
que el libretista escribiese en la cu-
bierta "época actual" y á ella ajusta-
se la acción, trazándole las líneas pr in-
cipales del libreto. Que no fué del gus-
to del público esta idea verdiana? 
Chi lo sal 
X . 
Matanzas, Febrero 28 de 1907. 
TEATRO ALBISU 
Hoy, lunes función por tandas. 
¡ ¡ Q u é se v a á c e r r a r ! ! 
B l E s t u c h e de M o n e r i a s . 
L a p e n a n e g r a . 
E l miércoles 6 E S T R E N O de 
L a C h a n t e u s e , 
Con ^1 objeto de cellebrar la consa^ 
gración deO nuevo Obispo de Puerto 
Rico, I l tmo. P. Jones, tantiguo director 
que fué del Coílegio de San Agustín de 
esta capita'l, celebróse ayer en él una 
"Ni tú . ni cien como tú 
me liarán cambiar de opinión; ' 
no hay en el mundo nn jabón, 
como el jabón de " B I J O U " , 
Esto olmos qne le dech una linda señorita á otra, al cruzar ayer por el 
malecón, y, efectivamente, podemos asegurar que es el mejor producto oue 
se conoce para el tocador y con especialidad para los niños. 
E l B I J O U ' puede decirse que es hoy el jabón de moda á iuzaar por 
la gran cantidad qne de el vendemos diariamente. 
Precio de la caja con tres pastillas 75 centavos. 
Unicos importadores: 
f> R i c o ' P é r e z y C o m p a ñ í a 
ó / C o r r e o d e Z P a r i s , 
T e l é f o n o n ú m , 3 9 8 . 
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velada á la que ajdstíeron numerosas 
y distinguidas personalidades y la que 
se ajustó con toda exactitud eÜ! progra-
ma siguiente: 
P R I M E R A . P A R T E 
I.—Sinfonía. 
Coarteto dirigido por el Señor Garpar 
Ag-Uero. 
II.—Saludo de loa alumnos al Dtmo. P. Jo-
nes (discurso inglés). 
nes (discurso en inglés) Emeterio Zorrilla 
IIL—Intermezzo de Caballería Rusticaiui. 
Cuarteto. 
IV. — E l Obispo Católico (soneto en español. 
Ignacio Batlle. 
V. —Audición de violín. (Oberón) . 
Luis Pessant. 
VI . —¿Por qué temer? (poesía en inglés). 
Alberto Quadreny. 
SEGUNDA P A R T E 
Vil.—Nosotros te queremos (canción). 
Coro del Colegio. 
V I I I . — L a Educación Eeligiosa (discurso 
en español). 
Santiago de Cubas. 
I X . —Moreean de Salón. 
Cuarteto. 
X. —Al Etmo. y Bvdmo. P. Joñas (poesía en 
español). 
Jesús Portilla. 
X I . —Adiós (despedida en inglés.) 
Juan Ventura. 
X I I . —Marcha final. 
Ooarteto. 
Todos los aikmmos <̂ uie toaruaron par-
te en la velada fueron extraordinari'a-
mente aplaudidjos. 
La Cnouigl sprts 
•lina tocó con gusto y arte un Serenade 
y otra composición de gusto. 
E l beneficiado y el joven bajo Gas-
par Menéndez eamtaron al final del 
concierto el gran dúo de "Los Purita-
nas". 
Todias las composiciones de caaato 
fueron acompañadas al piano por 'el 
profesor don Gaspar Agüero. 
E l Presidente del Centro Catalán 
don Leonardo Ghía, con Jos demás se-
ñores de la Directiva y las Secciones, 
atendieron cooi amaibilidad á todos los 
concurrent&s. 
Terminado el concierto á las ornee, 
se dió um poco de baile á petición de 
la concurrencia. 
Montecrlsto. 
el Casino Espío 
i 
Ha quedado definitivamente consti-
tuida la "Comisión Permanente de 
Sports" del Casino Español en la si-
guiente forma; 
Presidente, Sr. D. Manuel A b r i l y 
Ochoa. 
Vicepresidentes^ Sres. Don Ramón 
Grau y D. Rafael sMoscoeo. 
Vocales, Sres. D. Carlos G. Autran, 
D. Aurelio Soler, D. José Guiralt, D. 
Luis Merelo, D . Luis Mendoza, D . A l -
fonso Parejo, D . Jesús Novoa, D. Char-
les Wintzer, D . Adolfo Delgado, D. 
Julio A . Arcos, D. Francisco Gran, D . 
Alberto O'Farr i l l , D: Ricardo Gonzá-
lez, D . Juan Arelíano, D. Enrique Tó-
mente, D. Femando Mendoza, D. 
Eduardo Delgado, D. Antonio San-
teiro, D . Patricio Suárez, D . Luis Fal-
cón y D. Celestino González. Secreta-
rio, D . Alfonso Martínez Fabián. 
Forma parte, además, de eeta comi-
sión el Dr. Tripels, notable especialis-
ta en masage y gimnasia médica, quien 
ya ha sido designado para el cargo de 
Director Facultativo del gimnasio y 
departamento de baños y duchas, pa-
ra cuyo cargo será confiado por la Jun-
ta Directiva en una de sus próximas 
sesiones. 
Entre les importantes acuerdos que 
por la Comisión se han adoptado, algu-
nos de los cuales ya se están ejecu-
tando, se encuentra el de instalar en 
el nuevo edificio de la Sociedad el 
local de baños y duchas no tan sólo 
con verdadera amplitud, sino también 
con todo el confort y todos los adelan-
tos modernos, el de colocar en el gim-
nasio los más variados y mejores apa-
ratos de cuantos se encuentran en esta-
blecimientos de esa clase y el de intro-
ducir mejoras importantes en la Sala 
de Armas, cuya elegante instalación en 
un hermoso depart-amento del nuevo 
edificio ya se encuentra bastante ade-
lantada. 
Por la constitución de la Comisión 
de Sport, formada en su totalidad de 
jóvenes distinguidos, y por los impor-
tantes y acertados .acuerdos que por 
ella se han tomado felicitamos al Casi-
no Español, que habrá de encontrar 
en la obra de esos elementos nuevos 
impulsos que le mantengan en el cami-
no de prasperidad en que se encuentra. 
El amor tiene una má'sctara 
con La que engaña á lias n i ñ a s : 
¡*3<s un traje, cuya tela 
compró en la filosofíia! 
BENEFICIO DE JOSE URGELLES 
Anoche se efectuó ante lucida eon-
curremoia, en la qne brillaban distin-
guidas y bellas señoras y señoritas, el 
concierto organizado á beneficio del 
aventajado barí tono de ópera don Jo-
sé Urgellés en los elegantes salones 
del 'Centro Catalán. 
E l beneficiado cantó con magnífica 
voz y excelentes bríos io qne tenía 
marcado en el programa y además la 
agradaMe composición " L a mia ban-
diera", sobresaliendo en el motnólogo 
" L a Tempestad". 
Fueron las notas salientes de la fies-
ta lo cantado por' la señori ta Esperan-
za- Miró, que nos hizo oír la romanza 
de " E l Cabo primero " y el " Visi d ' 
arte de "Tosca"; y dos bellísimos 
monólogos representados por la admi-
raíble actriz señori ta Enriqueta Sierra. 
Todas alcanzaron justos aplausos y 
fueron obsequiadas con ramos de flo-
res. 
E l joven violinista don Joaquín Mo-
E N 6 A R D E N 
E S T A NOOHE " O L I V E T T E " 
Muy pronto debut del barítono Ainetto 
La Empresa del Edén Garden se ha 
propuesto llevar al público de sorpresa 
en sorpresa. 
No hace aún dos días que notificó al 
público haber firmado compromiso con 
la gran Compañía española de opera y 
zarzuela que dirige el tenor señor Si-
monetti, Compañía que ha de llegar de 
España para empezar su labor en Mar-
tí, en los últimos días de Abr i l , que 
vencen los señores Misa y Abeleira 
grandes dificultades para lograr incli-
nar á ese notable conjunto de cantan-
tes españoles venir á América, á más 
de los grandes desembolsos que tienen 
que hacer para traerlos, pasando éstos 
de la importante suma de veinte mi l 
pesos. 
Hoy anuncian haber contratado al 
eminente barítono aragonés señor A i -
netto para cantar en el Edén Garden 
en un corto número de funciones. Es-
te notable cantante que fué el predilec-
to del público habanero durante la 
temporada de ópera de la Barrientos, 
es considerado hoy como uno de los 
más sobresalientes barítonos que pisa 
los escenarios de los grandes teatros 
del mundo, y el público que asistió y 
tuvo la suerte de oirlo en las pocas ve-
ces que se presentó en nuestro teatro 
Nacional, es testigo del indiscutible va-
ler del barítono Ainetto. 
La empresa del Edén Garden lo pre-
sentará unido al maestro Farinelli , 
una verdadera gloria del arte musical 
italiano, en la noche del próximo jue-
ves, cantando escogidas óperas. Y co-
mo deferencia especial á nuestro pú-
blico'también en la noche de su presen-
tación cantará una hermosa jota y la 
inspirada composición gallega, música 
del maestro Chañé, letra del ilustre 
poeta señor Curros Enririque, popula-
rísima en Cuba y que^lleva por nombre 
Una noite n'a eirá d'o trigo. Cantán-
dola cantante tan eminente como el se-
ñor Ainetto, puede suponerse el efec-
to que producirá esa preciosa canción. 
Esta noche va OUvetie que tantos 
aplausos obtuvo en su primera repre-
sentación. 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
E l siabad»: se jugó en segundo iugair 
un partido gloriosísimo para los añades 
del gnan deporte vasco. Lo jugaren 
cinco hombres de lo más granado y 
fué á treánjta tantos y duiró nada, me-
nos que que (hora y media. 
Acaso el partido más briMante que 
se jugó «en nuestra cancha. E l peJjoteo 
hízose horrible, duradero, tenaz y so-
berbio desde eli primer tanto, y ias ga-
llardías, ©1 valor, ia temeridad y la 
audacia que ios cinco hombres d"esple-
garon, j amás tuvieron ejtempljo. Isido-
ro con Navarrete y Gárate con Trecet 
y w n A l verdi fueron los grandes au-
tores de illa obra. Los primaros,- defen-
síoates del color Manco, aunque salieron 
por detrás , se sostuvieron contra el 
juego vigorosísimo del t r ío y consi-
guieron llegar al pináeuio enti'e som-
breros, vítores y aplausos estruen-
dosos. B l tr ío, después de jngar algo 
más de lo que se puede jugar, se q.u»3-
dó en 28, oyendo también grandes 
apíiausos por el empeño y la "'dignidad 
que demostraron. Sería muy difícil 
ddcir qui^n jugó más y mejer; cada 
uno jngó tanto como todos y todos 
tantos como cada quisque. 
Fué un derroche colosal de seguri-
dad, de alma, de amor propio y de al-
tivez ; fué aligo de eso qne no se ve to-
dos los días y que debiera verse en 
todos 'ios partidos; fué un partido 
monstruo, donde los bmzos se mostra-
ron férreos, ÍÍOS ojos de águila , las vo-
ces roncas, los rostros rojos y las pier-
nas veloces como el rayo. Los cinoo 
hombres, sin rendinse, bravos come 
•leones, y «•érenos como grandes, hicie-
ron un derrocíhe de sus oimímodas fa-
cultades. 
Fué una pelea monumentaJl en la 
cuai se creció todo el mundo. Las igua-
lada*! en 21 y en 26 fueron realmente 
horribles y su peloteo de muerte. 
Gárate , Treoet, Isidoro, Navarrete, 
y A l v e r d i : «fi sábado haibéis ascendido 
de categoría porque fuisteis grandes, 
fuísteás beróieoe y habéis luohado de-
nodadamente y con honra para ia pe-
lota de vuestra t ierra! 
Ese partido debe repetirse; '3.1 pú-
blico que es persona mayor así lo de-
sea. 
Hablemos de ayer domingo y hable-
mos mali Joseíto y Midhedena, de bl an-
eo hicieron tasajo brujo con la pareja 
de azul, Escoriaza y Echevarría. Este 
muchacho que parecía con juego y 
con elegancia ayer nos resulto bruja 
de juego, bruja de ©odoeación y bruja 
d«d fuerzas. F u é un héroe metiendo las 
pelotas para la arena. Su juego fué 
sombrío y malo á toda ley. 
Estos jugadores que á cada, rato es-
t á n falitos de juego, son una calami-
dad. 
Los azrtles quedaron en 23. 
Miehe y José anduvieron regular, 
nada m á s qû e regular. Tal la obra del 
coüjoraxio. 
Los que no pensamos ayer en el ca-
zador fur t ivo salimos con las manos 
en la cabeza, porque Petit fué el tío 
que se arrancó para llevarse la prime-
ra quániela. 
* * 
Mal resultó también el segupndo. Lo 
disputaron Petit y A m e d i l o , de Man-
eo, contra los de azul Isidoro y Ma-
chín. 
Y fué malo porque aF delantero 
monstru», al loco Dios, se le rompió el 
tirante en doce horas. Del sábado por 
la noche al domingo por la tarde, el 
pobrecito se quedó sin jnego. Vaya 
por Dios! 
Sus entradas fueron pocas y extra-
ñ a s ; &a modo de pegar tonto y en 
cnanto podía s«5 sa'lía de cacho abando-
nando la pelota. Este jueg» produjo 
rumores primero y protestas justas 
después, ante las cuales se mostró el 
delantero más fresco que la nariz d'e 
un perro. 
Lo de Isidoro fué una sorpresa que 
dejó á todo el mundo con.el agua al 
cue'Ilo. Eso no es jngar á la pelota, eso 
^s falta de seriedad; esos son capri 
chos que cuestan los centenes.y los pe-
sos. 
Jugando como lo hizo Machín y te-
niendo encuevado al gordo, Isidoro 
debió de haber hecho un juego más 
duro para desencuídvario y moverlo, 
pues con el calor y eon el movimiento 
el gordo se hubiera fatigado y rendido 
y acaso lo hubiera perdido. Eso lo veia 
un tonto. D̂ e modo que Isidoro en lu-
gar de mover al gordo, le dió aire y de 
aire el gordo dominaba á Machín y 
Machín tenía que dar entrada á Petit 
que entraba como Isidsoro d^bía haber 
entrado. 
Isidoro no quiso tomar la leccáón de 
Petit en lo que á buscar la pelota se 
refiere. 
Supongo qu^ Isidioro no de ja r ía de 
hacerilo por falta de facultades 
Es necesario más seriedad y menos 
gestos despreciativos y altaneros. 
Isidoro no pasó de 22. MacMn jngó 




Gárate cerró el domingo eon la úl-
tima quiniela. 
F . Rivero. 
Los feistas en baja 
•Con la victoria obtenida ayer por 
el club Almendaxes en eli match cele-
brado eon el Fe, este úiitimo ha bajado 
un punto en su averaje, quedando en 
i^guiiido iugar en los juegos del Cham-
pion&hip. 
M Aimendares empezó jngando de 
manera admirable •eastigandu fuerte-
mente la bola lanzada por el pitcher 
González, al extremo de anotar nueve 
hits en Itas t i^s primeras entradas que 
le valieron euatro carreras eamed 
runs, para después de ese iiming en 
que Foster ocupó el box ios azulejos 
sólo puedieron anotar una carrera 
más. 
E l Fe tuvo oportunidades para ga-
nar, pero sus mejores bastmen fué 
cuando en esos momn»3tos lo hieron 
mal. 
He aquí el score oficial que nos remi-
te el sapientásijBo, inteligente é infali-
ble Don Pancho: 
l-K tí. tí. C 
c. H SH, BJ.. i . E 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
M A D A M E E.OMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Be hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría 
•3171 
primer piso. Consultas de 11 á 4, 
4t-l 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
1879 P r i n c i p e i i e s S e d e r í a s y P a r m a c i a s . t2S-4 F 
C . MoiráJi, rf . 
Govarates, r f . , 
p . mu, If. . . 
Mc-Tiroe, Sh. . 
G . Johí isan, ss 
R . Giancía, c . . 
OastiOtto, lib. . 
F . Moiróin, cf. 
r r a n t , 21). . . 
González, p. . 
















3 27 9 4' 
A L M END A R ES B B C 
VB. C. H SH. BJ. A, E . 
VaMés, ir 4 
Marsaoi, Ib 5 
E . Pialomluo, r f . . . . 5 
G . GonaáOez, c . . , . 5 
Caibaañis, 2* 3 
lAtoneidia, 3* 4 
Cabrera, ss. . . . . . 3 
Hidalgo, cf 4 
Ortega, ip 3 




















0 0 0 
36 B 10 1 27 15 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 0—1—0—0—1—0—0—0—0: 2 
Almenda^-es: 2—0—2—0—0—0—0 1 0: 5 
SUMARIO J 
Earsed rus: Almendares 4. 
Stolen bases: E . Valdés, Palomino é Hi-
dalgo. 
Ponble plavs: Almendares 1: por Cabré,, 
y Marsans; Fe 1: por ürast, Johsyos jr (C* 
tillo. • . • ^ 
Three base hits: G. G-oszález. 
Strutk out: por Foster 3; Marsans, G. Q. 
zález y Almeida; por Ortega 1: C. A l o r ^ S 
Called BaJls: por Foster l : á R. ValcU.. 
por Ortega 1: á García; por Muñoz 1. ] 
Srant. * ' 8 
Wild pitchers: Ortega L 
Dead baJls: Foster 2; á Oabañas y Orte». * 
Ortega á Kili J Grant. ^ 
íntiings jngudt>s por los pitc-Uers: 0^ ••! 
S- Muñoz ] , González 3, Foster 6. ^ 
'Hits dados á los pitchers: á Ortega 6 demJ 
base; á González 7 de una base y J ,|0 tJ^ 
á Foster 2 de una base, > 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires Gutiérrez y García. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
H o y . . 
J u g a r á n Habana y Almendares. 
M e n d o z a . 
Los TEATROS.—En ol Nacional ^ ', 
pondrá en escena por la C'r- pafíía faJ 
Opera Cómica que dirige ol í^r. Pishei 
la lindísima opereta inglesa Florod-ora, 
En AlbiRii tres tandas en este orden] ' 
A las ocho: Que se va á cerrar. 
A las nueve: Esivrhe c> monerías, 
A las diez: La pena negra.1 
Programa inmejorable. 
En el Edén Garden se ofrece hoy mt 
segunda representación do la aplaudi-
da parodia Olivette, obra que obtuvo 
un gran éxito el sábado. 
En Alhambra llenan las tandas d í i 
la noche dos zarzuelas del popular V V 
lloeh, que cada día gustan más. 
Helas aqu í : 
A las ocho: Un marid.o que no lo es,4 
A las nueve: Dos á la vez. 
Y en Actualidades sp exhibirán esll 
ta noche nuevas y recrentivas vistas 
cinematográficas la celebro murga ga-
ditana del Piripiüpí., tooprá, nuevos 
pasodobles y cantará couplets de aoa 
tualidad. 
E l miércoles: debnt de la señorita 
Nicoes, La Torre del Oro. 
Nada más. 
MADRIGAL.— 
A . . . , 
Cuando siento que horrísonos dolorej 
me destrozan el alma; 
cuando me asaltan muehos sinsabores 
y no encuentro la calma, 
con evoear tu nombre, reina mía, 
desaiparece toda mi agonía. 
Por eso, con 'anhelo, 
que siempre seas feliz le pido al cielo. 
B. Agwilar Palma 
ABREVIASE LA DIQESTTOX.—Muchoí 
enfermos del aparto digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones tar 
dando' á veces, en vez de tres ó cua-
tro horas, ocho y diez ó más en termi. 
narlas. Con el E l ix i r de Sáiz de Car-
los se aibrevian las digestiones, lo mis-
mo en el estómago que en el intestino^ 
por aumento de fuerza funcional. 
EN EL FRONTÓN " JAI ALAI".—Par 
tddos y quinielas qeu se j uga rán 
nmrtes, 5 de Marz», á las ocho de la 
noche en el Erontón Jai Aüiai : 
PHmer ptartido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que sa| 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
tóancos y azuleas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminaKiión del segundo: 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
Discreción. 
—Marqués, ¿puedo confiarle á usted 
un secreto ? 1 ^ 
. —¡Indudablemente! Soy mudo co-
mo una tumba. 
—^Necesito á toda costa cien pesos. • 
—-Pues bien; puede usted estai 
tranquilo. Guardaré el secreto como ai 
no le hubiese oído á usted. 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
¡ O C I O N 
ÉliSEPÍi 
w W M k C O N T R A 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 
Muralla 70, Habana. 
3273 tS-4 
l í f 
Acabamos de recibir los 
marca E D I N S O N 
para la preseate estación. 
Completan el éxito de estas noveda-
des las caprichosas 'cintas "Pluga-
r i ' * tan bien acojidas por nuestro 
público elefante. 
S a n j e n i s U n o s , 
NOS 
alt t7-4 
HOTEL, CAFE Y ÍIESTAUEANT | 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
" i p j - y f t 3 L o X X « I O S ! 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches basta la L 
H O Y : Higíido Italiana. 
Pescado Graten. 
Extra Arroz con pollo 
•fostró, pan y café. 
E N LA NLVERA C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la1 Ha-
buna. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitacione1: bajas para los viaieros 
que lo deseen. 2199 t2ft-l3 P 
l»preDía y fsterootipia del DIAKIO DB LA MiíU.U 
Í S A D O Y T E N I E N T E R E Y 
